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h:AL\ PE~GANTAR 
l'u_ii syukur kami panjatkan kepada Tuhan ·fang Maha Kua sa. karcna atas bcrkat-
Nya kcgiatan l'cnvuluhan dan Pcbarluasan lnformasi Kcsci ar<1ha11 Mc la lu i Rl{I Caban~ 
Mud« /\mbon Tahun ::004 dapat tcrlaksana dengan lxiik . 
l3crik utm·a kcgiatan tc:rsebut tidak tcrlcpas dari partisipasi berbagai rihak . bai k 
sccara langsung maupun tidak langsung. untuk itu mc lalui kcscmpatan ini kami 
mcngucapkan tcri 111a kasih kcpada : 
I. Kcpala 1-3alai Kajian Scjarah dan Ni lai Tradisional l'ropin si Maluku dan Maluku 
Utarn . 
2. Kcpa la RR I Cabang Muda Ambon . 
_, _ Tim l'engola Data, Tim l'cnulis Naskah . Tim l'en ,·usun Skrnario. Tim l'.diting. 
Tim Produ ksi dan Nara Sumbcr. 
4 . Scmua r ihak \·ang tunit 111cm hant11 mcmpc:rl ancar pc lak sa naan kcgiatan 
dimaksud. 
Kiran ya laporan ini bcrmanfoat ha gi pengcmbnngan unit kcdcpa n. 
/\ mhon , /\khir .luli 2004 
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.\. Latar Bclakang 
BAB I 
PE:\DAll l lLl IA'.\' 
Scjarah aJalah pcristi\\ a masa lampau sckal igus kisah yang tcrsusun 
hcrdasarkan pcristiwa. Nct!!!u!! Jisadari scpcnu! rn ya bahwa kisah yang 
Jisusun itu adalah upaya rckonstruksi yang dilakukan oleh pcnyusun 
ki:.ah yang scsua i dcngan pcrscpsi. aprcsiasi dan intrcpretasi . Kctiga hal 
itulah yang antara lain mcnychahkan kita sering mcmpcrolch sajian kisah 
yang bcrhcda dari rnasa larnpau yang ::ama . Peristiwa rnasa lampau yang 
masih ada jcjak atau pc111111juk h;1 gi kita holch dikatakan sangat scdikit 
tidak 1rn:rnpakan -;ua tu kcsinamhungan yan g jclas. tcrschar dibcrhaga i 
tempat dan tidak pLTnah lcn gkap 
Dari uraian d iatas tcrl ihat bctapa pcntingnva upaya pcngkaj ian yang 
lcbih scris tcntang gcrak pcrkc1nban gan scjarah khususnya yang pcrnah 
tcriadi di Jacrah Maluku tcrutama untuk mcmahami bcrbagai 
karaktcri -.: tik f\:1101nrna sos 1P kulturlnyascbagai dampak proses 
globali sas i yang scdan g hcrlangsun g sckarang ini . Ila! ini sckaligus juga 
mcmbcri kan arti pcntingnya pcmaharnan akan proses pcncmuan jat i diri 
yang tcrkait dcn gan transmisi nilai budaya yang dipcrlukan dalam 
mcmasuk i er<.! gloi)<.ti isas i yang tidak mungkin diclakan . 
Pada dasarnya dala1~ pc~jalanan kchidupan suatu kclornpok 
masyarakat biasanya bcrusaha mcwujudkan scrta kcmudian mcwariskan 
nilai-nil ai yang bisa di jadikan dasar pcganr,an kehidupan bagi gcncrasi-
gcncras1 bcrikutnya. Nilai-nilai budaya ini biasanya mel:.:kat pad<i 
berbagai warisan scjarah, baik yang bcrsi fat materiil maupun yang 
bcrsi fat non matcri ii ( ide/gagasan) 
Sehubungan dengan itu upaya penycbarluasan informas i kesejarahan 
yang lebih luas jangkaunnya perlu dilakuk::ln. Satu diantaranya adalah 
rnelalui RR! Cabang Muda Amhon dalam bcntuk kcg.iatan Drama Radio 
dcngan mcngambil setting tentang Scjarah I lubungan Pela dan Gandong 
J\ntara Desa Passo, Batu Mcrah. Rumahtiga, WakaL Ciala la eta Hitu. 
B. Dasar 
Pclaksanaan Kegiatan Pcnvuluhan dan Pcnych;irluasan lnformas i 
Kcscjarahan mclalui RRI Cabang Muda J\mhon tahun 2004 
di dasarkan pada : 
I . DIP Proyck Pcmanfaatan Kchuda\'<.1a11 Dacral: Maluku. Nomor 
SP-DIP : I 15/XU21 /--/20!H tangba l I Januari 200-1 
2 . PetuPj uk O pcnsional (J>O) Tahu11 J\nggaran 2llll4 
No. 0 I /BKSNT/PR/2004 tang.gal I Januari 200--l 
:>. SK Pcmimpin Proyck Pcmanraatan Kchudayaan J)acrah Maluku. 
Nomor : I 8a/PPKDM/2004. tangga l 17 Mei 200--1 
( '. Tujuan 
T ujuan dilaksanakan kcgiatan pcnycbarluasan in fo~mas i kcscjarahan 
mclalui RRI Cahang Muda J\mbon adalah : untuk r.1c mhcrika11 infonnas i 
tcntang sejarah hubungan pcla clan gandong scna kcJuJukan [Kia Jan 
gandong dalam era glohalisasi clan rcfonnasi dcwas;1 ini 
BAB II 
PE LAKSANAA '.\ h:EG L\T. \'.\ 
.\ . Pcrsiapan .-\drninistrasi 
Scbclum pclaksanaan kcgiaian. dilakukan pcrs1apan ad111inistrasi 
111clalui : 
I . Pcnyampaian in formasi kc Pimpinan RR I Ca hang Mud a i\111hon 
ten tang rcncana pclaksanaan Kcgiatan Pcn\'uluhan dan 
l'cnvcbarluasan ln formasi Kcsejarahan dan mcminta anggota panitia 
k husus untuk : 
a. l\ :nulis Skcnario 
b. Tim Fd.iting 
c. Tim Produksi 
2. Pcmbcntukan/pcngangkatan Tenaga l\:ngclo la Data. Pcnulis Naskah. 
Pcnyusun Skcnano. Tim Ld iting_ Tim l'rod uks i dan Nara Su111hcr 
3. Pcnyusunan jadwal kcgiatan (Ten ta! i I\ 
B. Pclaksanaan h:cgiatan 
I. Pcn gumpula Data 
Wawancara dcngan lokoh-1okoh 111asyarakat dari dcsa-dcsa yang 
mcmpunyai hubungan pcl a dan gandong yaitu l)csa Passo. 13atu 
Mcrah, Rurnahtiga, Waka! , Ga lala dan I litu Studi uokumcntasi. 
ars ip dan pustaka. 
2. Pcn gana(isaan Data 
i\nal isa data dilakukan olch Tim Pen go I ah Data dan Tim Pcnulis 
Naskah selama enam hari scjak tanggal 22-27 i\pril 2004. 
3. Pcnulisan Sinopsis/Naskah 
Penulis Sinopsis/Naskah dilakukan oleh Tim Penulis se lama enam 
hari mulai tanggal 29 sampai dengan 3 Mei 2004, sc lanjutnya 
Pengelikaa Na-;kah tanggal 6 dan 7 Mei 2004 
.t. Editing Sinopsis/Naskah 
Na<>kah discrahkan olch Proyck kc Tim Editing tanggal 8 Mei 2004 
cfon sclanjutnya olch Tim Editing.. Tim l'roduksi mclakukan Lugasnya 
yang di htial dulam hcntuk Fragmcn dcngan j11du l Thomas Matukssy 
I .aki-1.aki Kah<.1resi . tanggal I 0 - 12 Mei 2004 
C. llasil yang c.Ji capai 
11;1:-:il yang d i ~<1p<1i mc!alu i kcgiatan ini adalah : 
I . Tcrsusunnva Fragmcn dcngan judul Pela Scbagai Bagian Dari Unsur 
Kckcrahatan Orang Maluku episode yang dirckam pada dua buah 
kasct dan tclah disiarkan pada masyarakat mclalui Siaran Pcdcsaan. 
,., I )ua huah huku/Nask<Ih yang tclah di jilid. 
3. Mclalui kegiatan Pcnyuluhan dan Pcnyeharluasan lnformas i 
Kescj arahun mclalui RRI Cahang Muda J\ mhon dcngan hagmcn 
he1j 11dul : Pela schagai hag ian dari unsur kckcrahatan orang Maluku. 
Pela ditinjau dari pcrspcktif h istoris. Sc_iarah huhun gan pcl a dan 
gandong, Kcdudukan pcla dan gandong dalam era reformas i dan 
g lohalisasi dewasa ini dapat menumhuh kan rasa nasionalismc dan 
kesadara!1 scjarah d i kalangan masvarakat 
B_\B Ill 
PE\lTl P 
I km ikian lah laporan pclah..s_anaan Kcgiat~lll l'cn~ ul uhan Jan l\:nycharluasan 
lnfonnasi Kcscjarahan rndalui RRI L1ha11g i\1uJa \111hon tahun 2004 kami 
huat dcngan scsungguhn~ a untuk dikctahui dan d1pcrg1111aka11 scbagaimana 
mcst i nva. 
\mhon _ /\khir Juli 2004 
l'c1111111ri11 Jlro~d. 
'-' lt\\Cr\.Sll_ 
'\ II' 1:11%7:199 
PANDUAN 
KEG IATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI KESEJARAHA N 
MELALUI RRI AMBON 
I. Pengantar 
Scjarah adalah peristiwa masa lampau sekaligus kisah yang tcrsusun 
berdasarkan pcristiwa_ Namun disadari scpenuhnya bahwa kisah vano 
; /:::' 
disusun itu adalah upaya rekonstrnksi yang dilakukan oleh penyusun ki sah 
yang sesua1 dcngan persepsi, apresiasi dan intepretasi. Ketiga hal itulai1 
yang antara lain mcnycbabkan kita sering mcmperolch sajian ki ~ah yan l! 
berbeda dari masa lampau yang sama. Peristiwa masa lampau yang masih 
ada j ejak atau petunjul\ bagi kita boleh dikatakan sangat sed ikit tidak 
mcrnpakan suatu kes inambungan yang jelas, tcrscbar dibcrbaga i tempat da11 
tidak pcmah lcngkap. 
Dari uraian di atas tcrlihat betapa pcntingnya upaya pcngkajian yang 
1ebih serius tentang gerak perkembangan s~jarah khususnya yang pern ah 
tcrjadi di d~crah Maluku tcrutama untuk mcmaham i bt:rbaga i karaktcristik 
fenomena sosio kulturnya sebagai dampak proses globalisas i yang sedang 
berlangsung sekarang ini . Hal ini sekaligus juga memberikan arti pentingnya 
pemahaman akan proses penemuan jati diri yang ierkait dengan transmisi 
nilai budaya yang diperlukan dalam memasuki era globalisosi yang tidak 
mungkin dielakkan . 
Pada dasamya dalam pe1:_jalanan kehidupan suatu kelompok 
masyarakat mercka biasanya berusaha mew~judkan serta kemudia11 
mewariskan nilni-11ilai yang hisa dijadikan dasar pcgangan kchidupan bagi 
gencras1-gencras1 beri kutnya. N ilai -nila i budaya ini biasanya mclckat paJa 
bcrbagai \\ arisan sej arah. baik yang bcrsifat matcriil maupun yang bcrs ifat 
nun rnatcri ii ( idc/gagasan )_ 
l)ilih at dari gc11cras1 baru dc\\'asa m1 , \\'ar isan sc_jarah ini 111crcka 
pcrlubn dalam rangka mcnumhuhkan idcntitas diri (jati diri ) scna 
kcpr ibadi an mcrcka untuk menghadapi berbagai tan tangan _j aman di 111 asi:l 
kini maupun waktu yang akan datang_ Dcngan dcmikian wari san scjarah 
yang tidak lain ada lah wari san nilai -nilai sosia l hudaya suatu kclompok 
mas~ arakat merupakan akar dari mana mereka menem ukan _jati diri mcreka_ 
U1 s1si yan g lain _jali diri tersebut mutlak mcrcka perlukan agar Lidak 
tcro mha11 g-a111hi ng dalam pcqalanan hidup yang pcnu h talltangan_ 13anyak 
kc lompok masyarakat yang karena kehilangan akar budayanya mcnj adi 
kchi langan _jati dirinya pula. dan scbagai konsckwcnsi mcrcka hidu p lanra 
rasa rcru1;. a diri dan sering jatuh pada sikap hidup ncgatif Mcmang kita 
kcta hui sctiap masyarakat mcngalami dinamika budaya schingga karcna itu 
mau tidak mau mcngalami transisi budaya pula_ Akan tctap i masyarakat 
yang sadar akan pentingnya mcmpcrtahankan kcpribadiannya akan 
crndcrung bcrusaha melaksanakan proses pcrubahan itu sccara sc lckt i I ~ 
adapt If da;J J1Cl1Uh kehati-hatian agar tidak tc~jadi goncangan-goncangan 
yang b1 sa mcrugikan kcmantar an jati diri mercka_ 
Schub ungan dcngan itu uraya pcnyeharl uasan in formasi kcscjarahan 
yang lchih luas jangkauannya pcrlu dilakukan_ Satu dianlaranya adalah 
mcla lui Rl\ I Ambon dalam bentuk kcgiatan Drama Radio dcngan 
mcngamh il selling tcntang Sejarah Hubungan Pela dan Gandong Antara 
Dcsa Pas:-o. Batu Mcrah J~umahtiga, Wl'_kal, Gal2la dan H itu 
2 
2. Tuj uan 
Kt>giatan Penyebarluasan informasi kescjarahan meiaiui RRI adalah 
untuk memberikan inf()rmasi tentang sejarah hubungan peia dan gandong 
scrta kcdudukan pela dan gandong dalam era globalisas i dan re fomrns i 
dcwasa ini _ 
3 Kcgiatan 
Kegiatan ini dibua t dalam bentuk " Drama Radio dengan judul Sej arah 
1 lubungan Pela dan ( iandong Antara Desa Passo, Batu Merah . Ru mahtiga. 
\,\'aka!. C ialaia dan 1 li tu_ yang disusun dalam 4 babak_ 
4. Na<>kah Drama 
Naskal~ Drama Radio dcngan judul Scjarah 1-lubungan P.ela dan 
(iandong J\ntara Dcsa Passo, 13atu Merah , Rumahtiga_ Waka l, Gala la Jan 
I litu u isusun tlalam Em pal Babak yang mengkisahkan tcntang: 
4 . I. Pela Sebagai Bagian Kckerabalan O rang di Maluku 
4 2- Pda Di tinjau Dari Pcrspcktif Scj arah_ 
4 .3. Sejarah H ubungan Pela dan Ga ndong 
·1. ·l Kcdudukan Pela dan Gandong !Jal am Era Re lonn;,isi dan 
Globalisasi Dcwasa in i. 
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KIC:PUTUSAN Pl:'.i\11MPl l\i PROYEK 
PE:rvtA NFAATA N KEB U DA YAAN DAE R Al I MALl 'KU 
NOMOR: I 8a / PPKDM/2004 
TENTANG 
PENGANGKATAN TENAGA PENGOLAH DATA, PENULIS NASKAH, 
PENYUSUN SKt: NA RIO, TIM EDITING, TIM PROD lJKS I DAN NARA SUMBER 
UNT UK PEN YULUl-IA N DAN PEN YEB/\RLUASAN INFORM/\S I KESE.IAR /dL".N 
MELALUI RRI CABANG M UDA AMBON . 
PEMlr\'IPIN PROYEK PEMA NFAATA N KEB UDA YAAN DAERAH MALUKl ' 
Mcnimbang . 
c . bahwa pa:Ja masa kini disadari makna penting sejarah 
dalam kehidupan kita , berbangsa dan bemcgara . Kita harns 
bela1ar dari se1arah. 
r bahwa kcsadaran akan pentingnya schuah rcri stiwa sc.1 arah 
pcrlu ditanamkan rada generas i muda sehingga dara1 
mcnimbulkan rasa nasionalisme. persatuan dan kesaluan . 
l Jntuk itu upaya renyebarluasan inf(1m1asi kcscjarahan 
yang lebih luas jangkauannya rerlu dilakukan , satu di 
antaranya melalui RR! Cabang Muda J\mbon . 
g. bahwa untuk Penyuluhan dan Penyebarluasan infonnasi 
kcscjarahan mclalui RRI. pcrlu dilakukan pcnycdiaan 
bahan infonnasi kesejarahan . 
h. bahwa dalarr. rangka pclaksanaan rcnycdi aan bahan 
infonnasi kesejarahan, rerlu mengangkat Tenaga l'cngelo la 
Data, Pcnulis Naskah , Penyusun Skcnario, Tim Editing, 
Tim Produksi , dan Nara Sumber yang d;tetapkan denga n 
Surat Keputusan . 
I . Undang-Undang Perbendah araan Indonesia (ICW) St lb 
1925 Nomor 48 sebagaimana telah diubah dan ditambah 
tcrakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1968 
2. Peraturan Peni,'llrusan Admini strasi (RAB) Stlb 1933 No. 
38 1 
3. Keputusa n Presiden No. 17 Tahun 2000 tentang 
P.::laksanaan APBN 
;\ lcm:tapkan 
l'crtama 
Kedua 
Kcti ga 
4. Keputusan Pi-esiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pclaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintan 
."i. Keputu.san Pi-esiden No. I 03 Talnm 200 I ten tang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan 
Qr-ganisasi Clan Tata Kcrja Lcmbaga Pcmerintah Non 
Departemen 
6. Surat Keputusan Menteri Kcuangan RI Nomor: 
I 15/XL/21/-/2004 tenggal I Januari 2004 tentang DIP 
Proyek Pemanfaat;:;n Kebudayaan Daerah Maluku 
7. Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata 
Nomor. 05/KU/SESMEN/KKP/04 tanggal 16 Pebrnari 
2004 tentang Penunjukan /Pe;"ngangkatan Pemimpin Proyek, 
Pemimpin Bagian Proyck scrta 13cndaharawan Proyck/ 
Bagian Proyek di Lingkungan Kemcnterian Kebudayan dan 
Pariwisata Talmo Anggaran 2004 
MEMUTUSK/\N 
Keputusan Pemimpin Proyek Pemanfaatan f.: ebudayaan 
Daerah Maluku Tentang Tenaga Pengclola Data . Pcnuli s 
Naskah. Penyusun Skenario, Tim Ed iting, Tim Produksi . 
dan Nara .Surnber untuk Penyuluhan dan Penycbarluasan 
lnfonnasi Kesejarahan Melalui RR! Caba ng Muda A111bcn 
Mengangkat mcreka ya 11g na111a-na111anya scpcni terscbut 
dalam lampiran Surat Keputusan ini ma sing-masin g untuk 
I. Tenaga Pengelola Data 
2. Pcnulis Naskah 
3. Penynsun Skenario 
4. Tim Edi ting 
5. Tim Produksi . 
6 . Nara Sumber 
Scbagai Tim dalam mclaksanakan Pcnyuluhan dan 
Penyebarluasan lnfom1as i Kes~jaralrnn Melalui RR! 
Cabang Muda Ambon Tahun 2004 . 
Tim ini mempunyai tugas ya itu mempersiapkan bahan 
lnfonnasi kesejarahan dengan melak ukan pengolahan data. 
penulisan naskah, penyus1man skenario. editi ng kemudian 
memproduksi dan menvcbarluaskan 111el alui RR! Caban ~ 
Mauda Ambon dengan .tetap berpedomai; pada pera111ra ~ 
pcrundang-w1danga.11 yang bcrlaku. 
Sctelah mclaksanakan tugasnya Tim dapat rnenya mpaikan 
Iaporan basil kcrjanya kcpada Pc111i111pin Proyck 
Pemanfaatan Kebudayaan Daera h "- laluku 
Kcem pat 
Keli ma 
Tembusan : 
13iaya pelaksanaan kcgiatan ini dibebankan pada DIP 
Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Maluku Tahun 
Anggaran 2004 
Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan dan apabila 
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan diadakan 
pcrubahan scbagaim ana mcstinya . 
12. Sekrelaris Kcmente1ia11 Kebudayaan dan Pariwi sala . 
13. Deputi Bidang Pclcs:arian dan Pengembangan Budaya. 
14 . Deputi Bidang Akuntabilitas 
15. Kcpala Biro Pe rcncanaan dan I lukum 
16. l".epala Biro Umum 
17 _ Asdep Urusan Program 
18. Asdcp Urusan Tradisi 
19. Asdep Urusan Akuntabilitas Administrasi dan Kelemhagaan 
20. Kepala KPKN /\mbon . 
2 1. Kcpala Balai Kajian Jarahnitra Provin si Maluku dan l'rovinsi Maluku Utara . 
22. Yang Bersangkuta1;_ 
DlSKRjPSI DRAMA 
1. PELA SEBAGAI BAGIAN DARI UNS UR KEKERABATAN 
ORA.NG MALUKU 
Pela dan Gandong adalah pranata tradisional yang sudah tua usianya 
apabila dilihat dari perspektif sejarah. la dikcnal luas di kalangan masyarakat 
Ambon sebagai pranata yang berfungsi sebagai perekat hubungan sosial 
antara satu desa dengan desa yang lain. Pela dan gandong dapat diartikan 
juga s cbagai ikatan atau hubungan pcrsaudaraan dan persahabatan antara 
seluruh penduduk dari dua desa/negeri atau lebih berdasarkan adat. 
Hubungan pela dan ganding itu bertujuan untuk mempersatukan anggota-
anggota pela dan gandong dalam suatu wadah perseku,uan yang tidak 
mudah pecah dan rusak. 
Dafam pranata sosial pela dan gandong terdapat j uga nilai-nilai 
budaya yang berfungsi memberikan arah yang baik atau sebaliknya. Oleh 
karcna itu fungsinya merupakan mckanismc kontrol bagi tindakan manusia. 
Pela dan Gandong~_ Pranata kekerabatan ini tujuannya adalah untuk 
mengatur hubungan-hubungan sosial antara kerabat, baik kerabat karena 
hubungan <larah (genealogis) maupun kerabat karena perkm'.' inan atau 
kerabat karena hubungan antara negeri atau desa-desa yang telah terjalin 
se_jak dulu kala Pada beberapa komunitas suku bangsa di Maluku terdapat 
hubungan kekerabatan antara dcsa yang disebut Pela (d i Ambon), Teabel (di 
Kei )0 Kidabela (d i Tanimbar), dan .labu (di A ru). Pranata sosial budaya ini 
telah terjalin sej ak lama dan dianggap sehagai katup pengaman dalam 
hubungan-hubungan sosial, sebagai sarana pclcstarian lingkungan sos ial dan 
4 
sarana pcngemhangan paitisipasi serta kerj a sama masyarakat. S ingkatnya 
pranata sosia l scpert i Pela tclah merupakan modal sosial (Soci al Capital) 
yang membangun jaringan-jari ngan sos ial diman a saling percaya tcrpupuk . 
dan mcrupakan inti <lari hu bunga n-hubungan sos ial la innya di . Maluku . 
Konllik sosial yang terjadi heberapa tahun terutama di Maluku Tengah 
mcrupakan bukti melemahnya pranata-pranata sosial budaya yang sclama in i 
dipakai sebagai katup pengaman dalam hubungan sosial kcmasyarakatan di 
daerah Maluku yang terkenal dengan penduduknya yang m~jemuk 
khususnYa di Kota /\ rnbon . Beberapa daerah kebudayaan lain yang 
didominasi oleh ctnik lokal sepcrti di Pu lau Scram, Tanimbar, Kci dan Aru . 
pranata budaya lokal rnasih tetap terpelihara dan eksis sebaga i katup 
pengaman dalam mcmecahkan berbaga i pcrsoalan yang timbul dalam 
masyarakat adatnya. Kini ada kesadaran baru untuk membangun kcmbali 
kctahanan budaya dcngan cara mercvitalisas i fungsi pranata-pranata sos ial 
budaya scsuai peluang yang dibcrikan oleh UU No. 22 tcntang Otonom i 
Dae rah kJrnsunya menyangkut berbagai pranata sosial budaya di dacrah. 
Dalam konteks di atas perlu dipahami bahwa sebaga! ;nasyarakat atau 
bangsa Indones ia yang berhadapan dengan budaya daerah lain di wilayah 
nusan tara 1111 , dapat mcnimbulkan kesalahpahaman dalam 
mcnginterpretas ikan s imbol-s imbol kcbudayaan dacrah lain yang dapat 
111cmbahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Kcbudayaan dacrah yang di 
dalamnya terdapat kebudayaan suku-suku bangsa scperti yang ada di 
Mal uku masing-masing mempunyai batas-batas tolera.nsi yang diatur dalam 
norma-norrna sosia! dan hukum adat yang pcrl u ditata dan dipelajari agar 
setiap orang Indonesia menyadari kedudukan dan fungsinya di berbaga i 
arena sosial yang dikategorikan di dalam kebudayaan lokal, regional dan 
nasionaL 
2. PELA D lTINJAU DARI PERSPEKTIF HISTORIS 
Scbcpamya Pela yang dikenal dewasa ini terbentuk dalam ikatan 
emosional orang-orang Maluku khususnya masyarakat asli yang mendiami 
Pulau Scram yang disebut dengan istilah Alifuru. Pada waktu dulu _jaman 
sebclum islam maupun scbelum kolonial sering te~j adi peperangan-
pcpcrang;in antar suku atau orang-ornng Alifuru (Alifuren 's) yang pacla 
akhirnya mcreka saJar antara satu suku dengan suku yang lain bahwa 
peperangan hanya mcmbawa malapetaka dan sengsara yang berkepanj angan 
dan tidak saling menguntungkan. Oleh sebab itu mereka lalu melakukan 
suatu upacara atau ritual yang disebi.:t clengan Pela untuk mcngikatkan tali 
persaudaraan antara scsarna suku. Scbenarnya Pela yang clikenal dengan 
pranata sos ial budaya terdiri dari beberapa jrnis dan setiap jcni ~ Pela itu 
memiliki pcrbedaan-perbcdaan tcrsendiri , terutama pada ritualitasnya scrta 
berpen garuh pada maknan ya pula . Pela dibagi a tas dua jenis yang 
besar yaitu Pela Keras dan Pela Biasa. Yang dimaksuclkan dengan Pela 
Kcras adalah Pela yang terbcmuk karena suatu pcristiwa besar yang 
rnengaki batkan malapetaka antara dua atau lebih dari negeri (clesa) bcrupa 
orang atau ada suatu penyimpangan besar dari hukum aclat yang berlaku 
pada wi layah teritorial ilukum aJRt tcrtentu. Pada umumnya P~la Keras 
ritual itasnya banyak mcngandung u11sur magis religius clan bcnar-bcnar 
origi nal tanpa dipengaruhi o!eh unsur budaya luar. Yang tennasuk dalam 
katcgori jcnis Pela Kcras adalah : 
I . Pela Ba tu Karang 
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2. Pela Tuni 
3. Pela M inum Darah 
5 Pela Ga ndong 
Ois..:but Pe la Batu Karang karcna mcnuru t para in form an Pela tcrscbut 
terjadi akibat suatu pertikaian antara dua negeri (desa) atau lebih yang 
mengakibatkan pertumpahan darah dan penderitaan yang dialami olch kedua 
be lah pihak. Pela dalam kategori ini biasanya te ~jadi akibat pepcrangan-
peperangan antara satu suku dengan suku yang la in dan pada akhimya dapat 
di selesaikan dengan sebuah ritual adat yang kcmudian di sebut Pela. Pela 
Tun i sebcnarnya tidak _i auh hcrbcda dcngan Pela 13atu Karang, hanya saj a 
Pela Tuni te~j adi bukan saja karena peperangan tetapi _iuga saling membantu 
antara dua negeri (desa) dalam suatu pcristiwa · berupa saling to long-
mcnolong diantara sesama. Pela Tuni tcrn yata j uga tc rbentuk karena saling 
tolong-menolong antara satu dcsa dcngan desa yang lain untuk mclakukan 
pcrtempuran atau pepcrangan dengan dcsa yang dij ad ikan lawan tandingnya, 
sehingga pada akhimya kedua dcsa yang bersekutu saling melakukan ikatan 
pcrsekutuan yang disebut Pela. Scdangkan yang discbut Pela Minum Darah 
ada la h Pe la yang terj adi akibat sebuah sumpah a. tau _j an_ii yang dil akukan 
o lch dua atau lebih dari negeri (dcsa) pada \\'ak tu mau berperang a. tau seusai 
perang. Pada prinsipnya Pela yang tcrgolong keras d ibcntuk dengan sebuah 
upacara I r itual yang sakral dan mcngandung unsur magis rcligius yang 
bersumber dari kekuatan-kekuatan supra natural sehingga keberadaanya 
tctap dipertahankan oleh para pemeluknya sam pai dewasa ini . Biasanya Pela 
yang tcrgolong keras kalau tidak ditaati oleh para pemangkuny<. :.nsa terjadi 
malapctaka bag i komunitas pendukungnya itu . Pela keras mcmiliki batasan-
batasan yang kuat untuk mengatur komunitas pendukungnya, seperti 
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dilarang saling kawin-mawin atau saling bertikai antara satu dengan yang 
lainnya. Peia Gandong adalah hubungan persaudaraan yang terjalin antara 
dua negeri atau lebih, baik yang sesama kepercayaan maupun yang berbeda 
kepercayaan, dan terjadi karena Ieluhur mereka berasal dari satu pertalian 
darah atau hubungan geneologis yang sering mereka sebut Gandong. Bagi 
masyarakat pendukungnya, Pela ini terbentuk karena mereka keluar dari satu 
teritorial lertentu di daerah Maluku dan berasal dari satu keturunan yang 
disebut Ina Arna (lbu dan Ayah). Pada dasamya perpisahan atau perceraian 
antar saudara hersaudara ini telah terjadi sejak lama dan diperkirakan jauh 
sebelum ma5uknya Islam dan kedatangan orang-orang Portugis kc daerah 
Maluku. Biasanya perpisahan terjadi akihat peperangan-peperangan lokal 
y<illg sering terjadi antara suku-suku di Kepulauan Maluku khususnya di 
Maluku Tengah yang oleh F.J . Sachse discbut dengan perang antara Tibe. 
( F. J. Sachse, 191 9 : 45). Jenis Pela ini sering disebut oleh orang Ambon 
dcngan ist ilah Pela Adik Kakak, yang tenlunya menandai idcntitas mereka 
sebagai orang-orang yang berasal dari satu pertaJ ian darah. 
Sedangkan Pela lunak adalah Pela Tampa S iri . Jcnis Pela ini 
merupakan Pela yang dibenluk oleh dua negeri (desa) sebagai akibat dari 
suatu peris tiwa berupa pelanggaran atas hukum-hukum adat yang berlaku 
pada komunitas orang-orang Maluku terutama menyangkut wansan atau 
batas-batas wilayah satu ncgeri dcngan negeri yang lain. Disebut Pela 
Tampa S iri karena ritual upacara yang dilakukan adalah dengan cara 
memakan siri dan pinang sebagai larnbang persaudaraan antara sesama. 
Dengan memakan si ri pinang maka ikatan kekerabatan itu telah disahkan 
oleh tctua adat berdasarkan hukum-hukum adat yang bcrlaku sccara in formal 
pada kedua komunitas tersebut. Mengapa harus siri dan pinang yang dipakai 
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sebagai lam bang persekutuan sejati itu , yang jelasnya sampai saat ini belum 
diketahui secara pasti , namun diperkirakan siri dan pinang merupakan suatu 
kebiasaan dari orang-orang di nusantara pada waktu melakukan sebuah ritual 
tenentu. 
3. Scjarah Hubungan Pela dan Gandong 
3. 1. Sejarah Tcrbentuknya Hubungan Pela Gandong Antara Negeri 
(Desa) Wakal, dan Rumahtiga di Pulau Ambon. 
Sebelum sampai pada cerita '.;ejarah terbcntuknya Pela Gandong antara 
Negeri (Desa) Waka! dan Negeri Rumallliga, maka perlu dijelaskan bahwa 
Ncge ri (Dcsa) Wakal adalah penduduknya memeluk Islam sedangkan 
Rumahtiga penduduknya beragama Kristen Protcstan dan kcduanya 
berked uduk an di Jazirah Pulau Ambon. Menurut infom1asi yang diperoleh 
dari para in fomrnn bahwa pada zaman pra Is lam dan pra Kolonia! kedua 
ncgeri (desa) ini pada mulanya merupakan suatu pcrsekutuan atau ikatan 
<;os ial yang dikenal dengan sebutan Uli (Persekutuan) S IW A NE, dan tcrdiri 
dari S buah negeri (desa) yai tu Waka! , Relissa, Eli , Senalo dan Hukunalo 
(Rumahtiga sckarang). Negeri Waka! mcrupakan p1mp111an Uli 
( l\:rscku tuan) dari kelima persekutuan sosial ya;1g mcncmpati suatu 
tcr itorial tcrtcntu di Pulau Ambon dan mcrupakan satu pcrtalian darah atau 
hubungan genologis . 
Fakta yang dapat dipercaya bahwa mereka mcrupakan suatu pcrtalian 
darah atau hubungan geneologis adalah berdasarkan penuturan s~jarah lisan 
dar i para informan bahwa pada waktu dulu ada gelombang nenek rr.oyang 
mereka berlayar dari Pulau Seram dan mendarat di pelabuhan Negeri (Desa) 
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Hitu Pulau Ambon dan rombongan-rombongan ini naik ke pegunungan yang 
dianggap strategis dan tanahnya yang subur. Di tempat inilah mereka 
mendirikan sebuah pemukiman yang diberi nama WAIKA 'A dan dipimpin 
oleh seorang Upu Latu (Raja) yang bemama Silawane. 
Dalam perkemb.angannya temyata mereka berhasil membangun lagi 
pcmukiman-pemukiman baru yang terdiri dari kJen-klen (marga) tertentu 
dari Negeri atau Desa Waika'a. Pemukiman-pemukiman baru itu antara lain 
"Hukunalo~ yang Jetaknya tidak terlalu jauh dari Waika' a dan pemukiman 
lain yang te.lah disebutkan sebelumnya. Untuk mengurus roda pemerintahan 
di pemuk iman yang baru tersebut, maka raja besar Upu Silawane dari 
Waika'a melakukan musyawarah u:ituk mengangkat seorang pimpinan di 
Hukunalo, dan Upu Latu Kau yang terpilih untuk memimpin negeri 
Hukunalo (yang menjadi negeri Rumahtiga dewasa ini). Persekutuan sosial 
yang. disebut Uli Siwane ini tumbuh terpelihara dalam ikatan adat yang 
kokoh sebagai orang-orang serumpun atau satu pertalian darah, namun tidak 
bertahan lama dan harus berpisah karena diadu domba pendatang baru dari 
I '. ropah tcrutama bangsa Portugis yang pada waktu itu mulai bercokol di 
/\mbon.. PoJitik pecah-bela lebih dirasakan Iagi oleh orang-orang serumpun 
ini ketib voe mulai menjalankan politik pecah-belanya. 
Dijelaskan oleh para infonmm bahwa pada waktu Upu Latu Kau (Raja 
Latu Kau ) diganti oleh Upu Latu Lonela, persekutuan ini masih tetap 
dipe li hara dan tetap bcrada di pedalaman bersama-sama dengan Waka! dun 
yang lainnya. namun pada zaman pemerintahan Gubemur Hem1an Spealt 
dari VOC menduduki Pulau Ambon di tahun 1618, ia herhasil membujuk 
··upu Latu Utu"' pengganti Upu Latu Lonela untuk memeluk agama Kristen 
?rotestan dan bcrsckutu dcngan VOC untuk memerangi orang-orang Hitu , 
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temrnsuk Waika ' a dan beberapa negeri yang lain di jazirah Le ihitu . 
Dijelaskan oleh Ru rn p ius bahwa sejak pcnnulaan abad ke 17. penduduk as li 
Hukunalo d iturunkan oleh Henmm Spealt dari gunung ke pcsisir dan 
mcngambi l lokas i pemukiman baru di antara pclabuhan Tuni Waya Jan 
Tirisema scbalah barat dari tanjung Marthafrms. Tempal yang baru ini diberi 
nama Rumahtiga scsuai dcngan kctiga mata rumah atau Iden yang turun 
pada waktu itu. (R umpius, 1910 : 72-73). 
Sejak saal itulah maka hubungan persaudaraan antara Waka! d<1.n 
Hukunalo a tau Rumahtiga yang tadinya ham1onis menjadi terp isah, namun 
tctap mcnjadi kenangan sej arah yang tak terlupakan, dan tetap dirclihara 
dengan ikatan Pela Gandong sampai dewasa ini . Untuk mempererat 
hubungan persaudaraan yang telah terpisah scjak dahulu kal a itu , maka 
kedua negcri atau dcsa telap melakukan acara-acara ritual yang dikcnal 
dcngan istilah Panas Pela Gandong, yang bertujuan untuk mcngcnang 
kcm bali pt.:ristiwa scjarah yang pemah terjadi antara kcdua ncgcri wrscbut. 
3.2. Sc_jara h lfubungan Pela Antara Negeri atau Desa Galala dan llitu 
di Pula u Ambon. 
13erdasarkan data yang dircrolch di kedua negc ri (dcsa ) yang hcrpel a 
itu, dipcro lclt informasi yang signifikan terutama mcnyangkut proses 
terjadinya hubungan Pela. Dijelaskan bahwa pada zaman lampau Pcmcrintah 
Belanda melakukan suatu pertandingan Kora-Kora (Pcrahu) antara 
penduduk ncg.::ri-ncgcri cli Pulau Ambon yang mengharuskan sctiap negeri 
(des a) harus tu rut bepartisipasi atau terlibat sebagai perserta lomba. Pada 
waktu itu negeri (desa) Galala tidak memiliki Kora-Kora (Perahu) seh ingga 
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mereka minta bantuan dari negeri Hitu untuk membuat sebuah Kora-Kora 
(Perahu) kepada mereka. Permintaan ini dipenuhi oleh raja negeri Hitu 
dengan masyarakatnya schingga dapat dikcrjakan dengan waktu yang 
singkat. Temyata Kora-Kora (Perahu) itu diserahkan kepada Raja Galala dan 
masyarakatnya tanpa meminta imbalan bernpa apap11n. Pl.!ristiwa ini 
kemudian menjadi pembicaraan yang sangat serius antara kedua raja dan 
pemuka measyarakat sehingga diputuskan untuk mcngangkat hubungan Pela 
antara kcdua negcri yang saling be1:jauhan dan juga saling berbeda agama 
1tu. Kalau dilihat dari moment scjarah terbcntuknya Pela antara kedua negeri 
t dcsa) terse but tidak tcrdapat hal yang istimcwa, namun kcbiasaan hidup 
orang Maluku yang dilandasi dcngan sikap tolong-menolong mcrupakan 
sesuatu yang dianggap penting dan bcnnakna lu::is. 
l'cristiwa tolong-menolong sepcrti te~jadi di atas diperkirakan tc~jadi 
pada masa YOC bcrkuasa di daerah Maluku . Sayangnya para informan yang 
bcrJSal dari kcdua ncgcri (dcsa) ini tidak dapat mcnuturkan sccara baik 
tentang peristiwa scjarah it~. Satu kelcmahan yang dijumpai ialah, hampir 
scmua mfonnan yang dipakai tidak ingat lagi ccritcra yang bcrharga itu. 
Untuk mengenang peristiwa se:jarah terbentuknya Pela antara kedua negeri 
(desa) itu, maka upacara yang disebut Panas Pela sering dilakukan agar tetap 
dimgat dan dihayati oleh para pemangkunya. l3crdasarkan data scjarah. 
kegiatan Panas Pela dilakukan pada tahun 1984. 
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.t. Kcdudukan Pela dan Gandong pada Era Rcformasi dan Globalisasi 
Ocwasa ini. 
Masyarakat akan bcrubah tcrus scsuai pcrkembangan j aman dan tidak 
satupun yang dapat mcnghalang inya. Masuknya nil ai -nilai baru . yang tanpa 
hatas dan ruang akibat kcmajuan teknolog i in fonnasi dan komunikasi yang 
semakin canggih dapat mcmpengaruhi scndi-sendi kehidupan masyarakat, 
khus usnya rm:nyangkut nilai -nila! tradisional. N il ai-n ilai budaya yang 
dinggap trad isional berupa Pela dan Gandong mungkin akan bergeser dan 
tcntunya n ilai-nilai budaya modcrcn akan menjadi acuan bagi pola hidup 
masyarakat dewasa ini . Memang perlu disadari bahwa masyarakat dewasa 
ini sangal pcrlu adanya transforrnas i budaya un tuk keluar dari keterp urukan 
dalam rangka mcmbangun etos ke~j a yang lebih produkli r lcwal 
pcngcmbangan ilmu, tckno logi dan scni (lptck), tapi di satu s is i pcrlu 
di sadari pula hahwa nil ai-nilai tradi s ional yang d i dalamnya tcrdapat 
kcarifan-kcarifan lokal (Local Wisdom) pcrlu dijaga dan dipclihara karcna 
rncngandu ng nilai-nilai yang universal dan sangat bcrharga apabila 
dikcmbangkan dan diaktual isasikan scrta direinterprclas ikan agar marnpu 
rnencrnbusi lantangan jaman. 
11 ub ungan Pela dan Gan dong (A mbon ), hubungan S ibua Larno 
(\llaluku Ulara), hubungan Tcabel (Kci), hubungan Kidabcla (Tanimbar) 
atau semacamnya di dalarn kebudayaan lokal yang lcrseba:- di Kepulauan 
Maluku, harus dilihat dalam kontcks yang leb ih luas karena mengandung 
uns ur uni versal terutarna dalam hubungan-hubungan kemanusiaan berupa 
l.ientuk kcrja sama. Ni lai-nilai yang dibdngun dalan1 hubungan Pela tidak 
hanya terbatas pada hubungan dua negeri atau lebih yang berpela tetapi 
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dapat pula mt::lampal!i batas-batas suku bangsa, agama dan kategori-kategori 
sosiaJ lainnya. 
Dewasa ini, nilai-nilai baru yang telah merambah kehidupan masyarakat 
Maluku dan diperlemah lagi dengan kurangnya sosialisi serta kurangnya 
penyelenggaraan pendidikan budaya, telah berpengaru'1 terhadap keberadaan 
pranata sosial budaya seperti Pela_ Terkikisnya nilai sosial kemasyarakatan 
berupa Pela ini , harus terns dibicarnkan karcna akan terjadi degradasi budaya 
y<mg pada akhimya hilang dari setiap ingatan orang Maluku. Makna dari semua 
yang diuraikan di al.as kalau ditarik henang merahnya dalam konteks kehidupan 
orang Maluku dcwasa ini dan yang akan datang adalah bahwa apabila kita 
ingin mcmaknai apa yang sebenamya tcrjadi sekarang ini dan apa yang 
mungkin terjadi dalam pcrjalanan orang Maluku dalam bangsa ini ke dcpan. 
maka kiw perlu kcmbali mcncngok peristiwa s~jarah dari hubungru1 .Pela yang 
discbut oleh lcluhur scbagai karya agung itu. 
Mungkin orang bcrpikir sulit untuk tctap rnembuat pcla dan ganuong 
menjadi tetap eksis, tctapi perlu <lisadari bahwa sejak dahulu pcncluduk 
Maluk u yang tcrpisah soal gconologis scrta ikatan-i katan sos io kultural dan 
sosio historisnya namun mereka dapat di satukan lewat Pela sehingga hidup 
penuh kedamaian dan penuh tol::ransi . Kondisi seperti ini mungk in sarna 
dengan apa yang dikatakan oleh '"LombarJ ""_ dalam tuli sannya Nusa .lawa: 
S ilang budaya bahwa mcskipun kclompok-kclompok etnis tinggal tcrpisah-
pisah olch laut/selat yang mcmisahkan ribuan pulau di wilayah ini. tetapi 
dalam kcnyataan mereka terlibat dalam interaksi yang cukup intcns i r 
schingga selat-selat yang memisahkan pulau-pul nu tcrsebut tidak lag i 
Jirasakan scbagai pcmisah. tctapi jus tru malah dianggap scbaga i 
pcnghubung (Lornbaru. 1996 : 14 - 18). 
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Konscp di alas tidak bcrbcda dengan kehidupan orang Maluku karena 
secara kescluruhan bisa dianggap pangkal dari ikatan-ikatan trans etJ1is yang 
mcmpen11udah ler:iad inya perkembangan ke arah alilias i dalam kerangka 
idio log i supr aelnis, ym1g rncngatas i I mclindungi kdumpok-kelompok etn is 
yang ada di Maluku. Yang pcrlu dipikirkan adalah baga imana mengupayakan 
kajian dan eksplorasi lcbih .1auh baik substansi maupun konsckwensi 
kebangkilan kembali pranata budaya Pda. Leb ih dari ilu pcrlu disadari hahwa 
pela dalam jenis apapun harus dipaslikan bahwa sangat membantu praktek 
penyelenggaraan pemcrintahan khususnya di dalam mi::ngelola berbagai 
kepcntingan hubungan-huhungan sosial kernasyarakatan. 
Mungk in pula pcrlu disadari bahwa kcdudu kan Pd~ dalarn era dewasa 
1111 mcnjad i sangal penting, lidak saja unluk mcngakomodir kekualan supra 
lokal yang dapat mcmbangkilkan kembal i keari 1311-keari ran lokal yang ada, 
narrnm j uga bcrguna unluk mengclemenir berbagai polensi konflik yang 
dapat merusak tatanan alau scndi-scndi kch idupan hem1asyarakat dan 
berncgara dalarn kcrangka Negara Kesaluan Rcp ublik Indonesia. Hal 
lerscbu t di ala'.; mcng isyaratkan bahwa send i utama dari proses 
bem1asyarakal berupa Pela perl u dirajul unluk lchi h si nergi sehingga klop 
dengan tatanan makro yang hendak dipolakan secara nasional. Prasyarat 
yang dikcmukakan di alas ini kntu saja mcmerlukan upaya _bersama dari 
scgcnap komponcn masyarakal Maluku dan komponen bangsa di Indonesia 
unluk menyumbang bagi tcrciplanya kekuatan baru dari kebersamaan 
nasionalisme serta tcgaknya kembali komunilas bangsa yang sedang 
lerancam s.::karang ini . Dalam rangka ilulah rnungki n relefan bila Pela tetap 
dipelihara untuk menuju ke cila-cita bersama dalam membangun Maluku 
secara khusus dan negara Indones ia unrnmnya. 
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Kami bcritahukan !Japak bahwa sesuai DIP l'royck :\:manfo.1tan Kcbudayaan J); 
Maluku, No: SP - DIP : I 15/XL/21 /-/200~ tanggal I Januari 200~ _ salah 
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Tradisional A mbon 
/ 
rP&~~u @O&~~ 
[prn~v~-w~M&~~ ~~~©•~~ 
~~©~~8~[g]8~ 
JUDUL 
1. PELA SEBAGAI BAGIAN DARI UNSUR 
KEKERABATAN ORANG MALUKU 
2. PELA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HISTORIS 
3 . SEJARAH HUBUNGAN PELA DAN GANDONG 
4. KEDUDUKAN PELA DAN GANDONG DALAM ERA 
REFORMASI DAN GLOBALISASI DEWASA INI 
PRO DU KS I 
RRI CABANG MUDA AMBON 
TAHUN 2004 
A CARA 
BENTUK 
.JUDUL 
TIFA MARINVO (SIARAN PEDESAAN) 
DRAMA I DIALOG 
PELASEBAGAI BAGIAN KEKERABATAN ORANG 
MALUKU 
PENULIS NASKAH DALAi KA.HAN SEJARAH DAN NI LAI-NILA I 
Tl{Al>ISIONAL AM HON 
DISI ARKAN 
..IA M 
SEN IN, 7 JUNI 2004 
19.30-20.00 WIT 
PENGARAH ACARA TUWANAKOTfA J USUF 
OPERATOR 
2 NARATOR 
J < >l'EIV\TOH 
4 NARATOR 
5 OPERATOR 
6 NARATOR 
7 < ll't-:RA I< )f{ 
8 NARAl"OR 
9 Ol'EJ{ATOR 
10 NITA 
I I IBU NITA 
Ttme buk.a/Totobuang ........ . .. fade in/fade out .. . .. . .. ... .... Tr 
lni lah acaT.a T ifa Marinyo, daci Radio Republik Jdoncs ia Cabang Mu<la 
Ambon. 
Tune Jar ~j u1<Jll . . . . . . . . . .. liidc in/ l:JJc out .. ...... . ..... . .... . Tr 
Tifa Marinyo, acara s iarnn yang m cngangkat <lan rncngulas bcrbaga i 
kcgatan y ang tcrja<li <li.Jlam m:isyi.lraka t. <likcn"!as <l alarn bcrbagai hcn tuk, 
di.siarkan seti ap hari pukul 19.30 Wakt1; Indones ia Timur. 
M t!si.k. 0-JL·rnh Maluku ...... ... .. fade in/ fade out .. . .. . ......... . .. .. . . .... Tr. 
Da lam t:d.isi ha ri ini, saudara a kan <lcngarkan sa!U cc riw ya ng 1ncnarik 
teruang - PELA SEBAG,\J BJ\GIAN KEKERAHATAN ORA NCi 
MALl IKI r· s.:bmat mcndcngarkan. 
L1gu Da<.:r.ah Ma luku !'El.A U o . . Tp 
Saudara .scbi.lgi.limi.lna dik.:tahui bahwa 1'1.!ia Jan Gan<long adalah prnnat:i 
trndision.al yang su<luh tuu usi unyu, upahi la <lilihat duri pcrspcktif sfjurah . 
la dikenal Jua.s dikalangan masyarakat Amhon, sebagai pranata yang 
hcTfung.'ii :m:hagai pcrckat huhungan sosial a ntara sa tu ncgcri/dcsa dc1~gan 
ncgcri ya'lll.g lain. Pela Jan Gandong dapal diartikan j uga scbagai ikatan 
atau hul>ungan pc rsaudaraan dan per~ahabatan antara seluruh penduduk 
dari dua ncg.:ri atau lch ih h.:rdasarkan ada t. 1-lubungan Pela dan Gandong 
itu hcnujuan untuk mcmpcrsatukan wadah persekutua11 yang tidak rn udah 
pccah dan rusak. Na h b.:rkaitan <lcngan ini. kami ajak sau<lara dc nga;k;J n 
ccrih..-ranya mdalu i sajian mendatang. 
L1gu Dacra.h l'EL1\ 1:1: .. . . . .... .. 1;1d.: i11/ fr1d-: out . . . . Tp. 
lbu ..• .. . se ing:it N ita la tka la mas ih kcc il. lbu sering bcrccr itcra trntang 
Pela d<Jn G<J 11dong. Dan 111as i!1 lblam ingatan N ita. lbu pcrnah hil ang 
tl.!nl<mg ac.arn Panas Pela . Tctapi k.:nyat ;1;1 1111ya, hchcrap:.i tahun bclak:tng;m 
ini , Pela <lan Gandung. kurang 11a1npa k wu_jud rl\'a d itcngah-t cngah 
m asyarnkat '.! I ni baga i rna na Liu ? . 
B<.!!ul scbli Ni ta .... T.:mpo <lulu acara Panas Pel a se ring <lilakukan o lch 
warga m asy.arakut dari sa tu ncgcri dcngan masyarakat d i ncgc ri lain . Dan 
kcgiutan panas pcla ini, n1cnd11pa t sam huta n yang sangat luar biasa dari 
12 N ITA 
I ) llll l N ITA 
l .J N ITA 
l:i Jill I N ITA 
16 N ITA 
17 mu N ITA 
18 NITA 
19 113 U N !TA 
20 N ITA 
masyarakat, karcna dianggap scbagai pranata yang berfungsi scbagai 
pcrekcat hubungan sosial. Tetapi be lakangan ini akibat kerusuhan, maka 
panas Pela tidak dil.aksanakan lagi . 
!bu ___ Pela st:bagai pranata ya ng bc rli1ngs i scbagai p<:rcka t huhungan 
sosi;..il anlara satu m ... ~gcri dc11g1: 111 rh..:geri yang lain . /\rakah a<.b 11 ilai butlayu 
ya11g tc:rkarnJung d i dalamn ya 'J 
Supaya N ita tahu lx 1hw;1 dala111 pr;111 ata sos ial pda dan Gand'lng, terdapat 
juga nilai -nilai budaya yan g bcrfungsi 111c111 bcrikan arah yan g baik ntau 
scbaliknya. Olch karcna itu fungsinya mcrupakan mckanisme kontrol bagi 
tindakan rnanus ia. 
Kalau bcgitu apa tujua11nya bu ·J 
lkgini Nita .. . l'da dan (iandong, prn 11<1takt:ktl'ahatan ini tuj11a11n ya adalah 
untuk mcngatur hubungan-hubungan sos ial antara kerabat , baik kcrabat 
kan:na h11h11ngan <larah maupun kera lwt kan::1ia perkawin;m atau kcrabat 
L1rt:na hubungan antara Nege ri / Desa yang telah lerjalin sejak dulu kala . 
Pada bcberapa komunitas suku di Ma luku, terdapat hubungan kekerabatan 
a ntaru Ncgcri yang discbut Pela (di Ambon), Tcabel di Kci, Kidahela di 
Tanimbar dan Jabu di Aru . l'ra11ata sos ial budaya ini Lelah tc rja lin se_j ak 
lama dan dianggap scbaga i kalup pc11gaman dalam hubungan-h ubungan 
sosial , st..:ha gai sarana pck starian li11gkunga11 sosial Jan sarana 
pcngcmbangan parti s ipasi scrta kcrjasama masyarakat_ 
llu ... Pela dan Gandong mcrupakan modal sosila yang mcmbangun 
jaringan-jaringan sosiul , dimana saling pcrcaya tcrpupuk dan mcrupakan 
inti dari huhungan sns ial lainnya d i Maluku . l.alu kcrrnpa bisa tc1j adi 
kcrusuh;u1 di Maluku bu, akibatnya h:mc ur nranat J sos ia l itu scndiri ·1 
Konllik sosial yang tcrjadi beberapa ta hun yang lalu tcrutama di Maluku 
Tcngah, mcrupakan buk1i me lc mahnya pranala- pranma sos ial budaya yang 
sdamaini dipakai scbagai katup pengaman dalam hubugan sos ial 
kcma:;yarakatan di ducrah Maluku yang lcrkcnal dcngan p~nduduknya 
yang majcrnuk, khususnya di Kota Am bo n_ 
!bu bagaimana dcngan dacrah kcbudayaan yang didomi:iasi olch clni k 
lo kal, apa kah pranata budaya mas ih tctap terpeliha ra ? 
Supaya d!ketahui bahwa bebrapa daerah kebudayaan yang didominas i olch 
ctnik lokal scpcrti di pulau Serarn, Tanimbar, Kci dan Aru , pranata budaya 
lokal masih tetap terpclihara dan eks is sebagai katup pcngaman da lam 
mcmcahkan berbagai pcrsoalan yang timbul dalam masyarakat adatnya. 
Sckarang ini, apakah ada kesadaran dari masyarakat untuk mcmbangun 
kcmbuli ke1uhu11u11 buduyu di Muluku '! 
21 mu N ITA 
2~ Jlll 1 N IT,\ 
~-I NIT:\ 
25 01'1-:RATOR 
26 OPEi~ATOR 
27 OPERATOR 
Begim Nita. ____ setclah tcrjadi konflik di Maluku sekarang ini nampakny. 
ditengah-tengah masyarakat, adanya kesadaran untuk membangun kembal 
ketahar.r.m. budaya dengan cara m erevifalisasi fungsi pranata sosi< 
budayas.esuai pcluang yang diberikan olih Undang- Undangundan 
Nomor· 22. k."tltang otonomi dacrah, khusus m.:nyunkut bcrbagai pranat 
sosial budaya di daerah ini_ Dan waktu-wak tu belakangan ini, ibu sang; 
gcmbira kan.·na sudal1 nampak <!imasyarakat Maluku, a<l<u1ya kcp.:rcay;w 
<liri. :kctahanan diri. schingga muncul satu kcbcrsamaan dalam hid u 
bermasyarakat. lni lerbuk•i dcngan kondisi dacrah Maluku yang suda 
komJrn,-;( aJ.:.1ilitas masyar:.ikat sudah bcrja la n schagairnana biasa. lni pc rl 
kita pcrrahankan dan tingkatkan, agar ki ta bisa mcnata hari esok yang lcb i 
ba ik. 
Baik hu. ____ Ni ta su<lah mcrnahami apa yang lbu sudah sa rnpai kan scj< 
ta<l i. 'f.api. __ .bcrkaitan dengan kontcks diatas pcrl u di pahami balw 
schag;ri masyarakat atau Uangsa Indonesia yang bcrhadapan dc ng; 
buday.a ifacrah lai n di Wilayah Nusantaw ini , bi sa saja mcn irnbulk ; 
kcsalahpahaman <lalam mcngi111crprcstas ika n s im bol-simbol kcbudaya; 
dacrah lain. d;.m ini hi sa mcmbahayakan kcsatuan da11 pc rsa tuan hangsa. 
llcl ul ;;ekali Nila . .. .,justru ilu kita h:m.1s 1111.:mahami be tul kehudayaan d:1 
dacrnh fain itu. Karen;, kchudayaan dac:rah ya11 g didalamnya tcrdap. 
keh1uhiy a;111 s uku-suku hangsa sc:perti yang ada di Maluk u, 111asi11g- n1asi1 , 
mempunyai batas-b-.itas tolcransi yang diatur dalam nunnu-norma sosi 
dan hukum a<lal yang pcrlu ditala dan di pc lajari agar setiap ora1 
Indonesia mcnya<lari kcduduka n dan fun gs inya d iberbaga i arc:na sosi 
yang dikatcgorikan di<lalam kcbudayaan Iuka!, l ~cgional dan Nas iun; 
Jtulah yang bisa ibu sampaikan kc.:pada Ni ta, agar bisa dimcngc ni d: 
<lipah4J1ni. __ . ! 
l3aik bu __ __ T crima kasih .... ! 
Musik dacrah Maluku ....... . . . fade in I out. . . .. . 
. ....... ' ...... . .... ,. 
Saudam ___ .,urang Maluku mc:mili ki ada t dun budnya yang rnerupak . 
warisan <lari para lduhur, scyogia11 ya harus dijaga dan di lcstarikan , brc1 
ni la i-niJai budaya itu . tcrkandung nwkna dan man foat yang sanga t ht.: s 
d al:i·m kchidupan bc:nnasyarai<at. 
N ah ·- .. sczcbh saudara dengarkan s;iji:lfl tadi tc·n1a ng "Pela sebaga i b;igi : 
da ri unstu kckcrahalan or<1ng M<1luku masih ada ya ng mcnarik unit 
s :rndara dcng:.irk;in, ya itu ··pc:ra Ji ti11 jau da ri pc rspektii' hi sto ri s" 
Pake! siar;m ini akan saudara dengarkan bcsok ma lam pukul 19.30 WIT. 
Musik d:acrn h Maluku ..... fodc in I 0111. ... . ..••.. ..... 
.. ........... T1 
28 OPERATOR 
29 OPERATOR 
Saudara ..... dengan demikian maka sampe disini saja acara khusus, tifa 
marinyo katong bc·rpisah sampc bakudapa lai. Amatoooooo. 
Tune tut up/ totobuang .......... fodc in I fade-out.. ........ . . .. Tp. 
ACAllA 
BENT UK 
JU DUL 
TIFA MARIN YO (.SIAitAN PE DESAAN) 
DRAMA I DIALOG 
PENULIS NASKAH 
PELA DITIN.JAU DARI PE RS PEKTIF HISTO RIS 
DALAi KAJI A N SEJARAH DAN NI LAI- NI LA I 
TRADJSIONAL AM BON 
DIS I ARKA N 
.J AM 
SENIN. 12 .JULI 2004 
l'J.JI> - 20.00 WIT 
PENGAllAH ACAKA TUWANAKO'ITA J USU J< 
I . OPERATOR 
2. NARATOR 
.1. Ol'ERJ\TOR 
4. NARATOR 
5. Ol'ERJ\TOR 
6. N ,\Jv\TOR 
7. 4ll'LRATOR 
lL .NA RATOJ{ 
9. OPERA TOR 
JO. "11TJ\ 
11 mu NIL\ 
12.N ITJ\ 
JJ. mu NITA 
14. NITA 
Tune bukaf rotobuang _ ... ... .... fade in/fade o ut .. .. . . ....... . .... . 
Jnilah acara Tifa Marinyo, dari Radio Repu!Jfik Jdonesia Cabang M~ 
Ambon. 
Tune Janjutan --···· · · __ fo <lc i11/ li1<lc •Hll -·······--······ · · 
Tifa Marinyo. acara siarnn yang mcngangkat dan mcngulas bcrba, 
1.:cgat'1n yang h.:1ja<li <lalam _m:isyarakat. dikcmas da lam bcrbaga i b<.:111 1 
d isiarkan scliap hari pukul l 1J.JO Waklu Indonesia Timur. 
:vlusik Dacrah M aluku ........... fade in/ fade out . . . .... 1 
Dalmn cdisi hari ini . saudara akan dengarkan sa tu ccrila yang mcna 
t<.:ntang .. l'EL1\ IXllNJJ\U DARI l'ERSl'EKTIF I IOSTOR IS" selan 
1m:ndc11garkan. 
I .ag11 fbcrah Maluku .l 'clac .......... . li1dc iu/fadc oul 
Saudara _____ _ scbcnarnya l'c:la y;111g dikcnal di:wasa ini lcr bcnluk dal. 
ibtan cmosional orang-orang Maluku, khususnya masyarakal asli y~ 
mcndiami pulau Scram. yang disdrnt dcngan istilah A lifuru. Pada wal 
<lulu. jaman scbel um Is lam maupun scbclum ko lon ia l, sering lcrj : 
pepcrangan-pepcrangan antar suku aw u orang-orang Alifuru yang p;,, •·· 
akh imya mcrcka sadar, il!lta ra sat u suku dengan suk u yang lai n bah 
pcpcrangan h;u1 ya mcmbawa ma lapctaka dan scngsa ra Y' 
hcrkcpanjangan dan tidak sa ling mcng unlungkan. Olch scbab ilu men 
lalu mdakukan suatu upacara a lau ritual yang discbul dcngan PEL, un i 
mcngikatkan tali pcrsaudaraan antara scsama suku. Nah un luk mcngatal 
lc bih jclas tentang " pela yang ditinjau dari perspcktif hi sto ri s" scbaik1 
saudara dcngarkan saja mclal ui saji an rncndatang ini. 
Lagu Dacrah lvialuku Pclac . . . . . . . . . .. fade in/ fade o ut 
Uu ... hchcrapa hari ya ng lalu. lbu bcrccrita pad:i Nita lrnlang ··p, 
scbagai bagian dari unsur kckcrabata n •>rang Maluku"' Nita tcrtarik , 
>cnang untuk mcmahaminya '? 
Lalu ap;ikah N ita suda h mcmahami nya " 
S udah Bu t;ipi (pcnycl ing) 
Tapi apalagi Nita '! Ap;ika h ada yang m;i u ditanyakan lagi '! 
lktul Bu ... ! 
15. IBU NITA 
16. N ITA 
17. llll JNITA 
18. N ITA 
l'l . llll l NITA 
20. N ITA 
2 1. llllJ NITA 
22. N ITJ\ 
2~. llE J 1-l lTA 
24. NITA 
25. llll J NITA 
26. N ITA 
27. llllJ NITA 
lbu bangga punya anak yang ingin belajar untuk mcngctahu i tcntang 
scjarah adat is tiadat dan buJaya dacrah Ma luku. 
lkgini 13u .... . kcnyataan sclama ini , Pela dan Gandong sering di•1capkan, 
baik anak-a11ak maupun orang dcwasa. Tetapi dikalangan generasi muda, 
sc11:1111i:1sa hn1a11y:1-ta11y;1 schc11;1 rn y;1 l'cla ypng dikcnal dc.:ngan pranata 
S<Js ial buda v11 itu, terd iri da ri bcrapa j.::nis bu? 
llag us scka li pcn:111yaa11 i1u. Nita. 1);111 u111uk N ita kctahui bahwa Pela 
ya ng JikC"n~tl dc...-ngan pr~ tnat~1 S\.)Sial hud ~ 1 ya. lL'rJiri dari bL"bernpu je11i s dan 
sctiar jcnis Pela itu mcm:liki pc:rhc:c.ha11-pcrbcdaa11 1crsc11d;ri pad1 
ri1uali1as11ya. scna hcrpc 11garuh pada mak11anya pula. 
Sdlc11;1r11ya l'da it11 dihagi alas bcrara jc:11is bu ., 
Sup:iya Nita tau hah\\"a l'cia itu . d ihagi at;is 2 j<.:11 is ya11g. bcsar ya ilu: l'cla 
Kcras da11 Pela llia :ia. 
Yang dimaksud dc11ga11 Pela Kc: ras itu, bagaima;ia bu 9 
Dcngar baik-haik ' "1 N ita lbu j cil1ska 11 . Pela Kerns adabh Pe la yang 
lcrbc111u kan:n;c s uatu pcri s t iwa bcsa r yang mcngakibatkan malapc taka 
anlara dua at:rn lehih dari ncg<.:r i. hcrupa orang atau ada suat u 
pcy i1npanga11 bcsar dari huk u111 ada i ya ng bcrlak u pada w ilayah tcrilorial 
huk11111 adal IL'l"ll'11!11 . 
l'ada 111rn111111 ya l'd;i Kcras, ri1ualil;is11 y;1 hanyak 111cnganc.Ju11g unsur Mag is 
Rcli gi us dan hc11ar-bl'11:1 r ori g inal tan pa dircngaruhi olch unsur hudaya 
luar. 
llu . . \';mg 1crin;is:1k katcgori jcni s l 'L: la Kcras itu mc.:liputi apa saja bu ·1 
lkgin i Nita .. Yang tcnnasuk katcgori jcnis Pe la Kerns adalah: 
I . l'cla llatu Kara11g 
2. l'da Tuni 
3. l'cla !'v1i11u111 Darah 
4. l'c:la Ga11do11 g 
Lalu ya ng di schu t l'da Batu Karan g ilu , hagaimana bu? 
Yung discbui !'cit: 13atu Karung, kan:na mc:nurul para infonnan, l'c:la 
tc rschul tc1jadi akibat suatu pcrtikaian anlara dua negeri alau lchih yang 
mcngakihalkan pcrtumpahan d urah dan pcndcritaan yang dialami, olch 
kcdu;1 hcl; 1h pih;1k . l'cla d ;dam btq:nri ini hiasanya lcrjadi akibat 
pcpl'rang;rn-pq1crangan a nta ra salu suku dcnga11 s uku yang lai n dan pada 
ak hirnya dapat di sc lcsaikan dcngan scbuah ritual adat yangkcmudian 
discbut l'cl a. 
Jlaga imana dcngan Pela T uni bu ? 
Pela Tuni, ~cbcnarnya tidak jauh bcrbcda dc11gan Pela Batu Karan g, hanya 
s:ija l'cla !uni lcrjadi hukan saja karc na pcpcrangan, te lapi juga sa ling 
28. NITA 
29_ mu NIT A 
30. NITA 
31. mu NITA 
32. NITA 
J_--; _ JB! J N ITA 
manhan!u anlara Jua ncgcri Jalam suatu pcristiwa, bcrupa sa lin~ lolon 
rncnoIDng amntara scsama. Pela ini ternyala lerbcnluk karena saling to Ion 
meno1ang anlara satu negcri dengan negeri yang lain, untuk melakuka 
_pert;empur.m/pcpcrangan dcngan negeri yang dijadikan lawan tand ingny< 
,odlintsa p;i<la akhirnya kcJua ncgcri yang bcrsckulu saling mdakub 
ikatal'l JX.TSekutuan yang disc but !'ELA 
Bu ---- Lalu bagaimana Jagi dcngan Pela Minum Darah itu ? 
Yang d"iscbut Pela Minum Darah adalah Pela yang lcrjadi akihal scbua 
:S1Umpab{ja11ji yang dilakukan olch dua alau lcbih dari ncgcri pada wakl 
mau .hcrpL-.:ang ala11 scsuai pcrnng . l'a<la prisnipnya Pela yan f! tergnl un 
kerdS djlx."Dtlli: dcngan scbuah upacara/ritual yang sakra! dan mcngandun 
unsur ma.gis rcili g iu,- yang hersumbcr dari kckuatan-kckuatan supr 
.natwa1. s d1ingga kebcradaannya !clap dipcrtahankan olch par 
pcme-lu'.lmya sampai saat ini _ Biasanya Pela yang tergolong keras, kal m 
tidal: &ilaali ukh para pemangkunyi, bisa tcrjadi malapetaka bag 
kommiitas penduduknya. 
l'da k-LTdS mcmiliki batasan-hatas<!n yang untuk mengalur komunita 
pcndukunw2ya. sepcni dilarang sali r.g kawin-kawin alau sa ling henika 
a lltara satu dcngan yang lain_ 
La1u yang <.lischut l\:la Gandong itu. haga imana lagi lhu '! 
Pela Gandang ada lah huhungan pci;,~a udaman yang terjalin antara du; 
nc:gL"J-i .alau khih, ba ik ya ng sesama kcpcrayaan maupun ya ngcrhed; 
lccpen::ayaan .dan tcrjadi karcna leluhur mcrcka berasal dari satu pe rla lian 
dar.il1 .atau hubungan gencologi s yang sering mcrcka scou t Gandong. 
Bagi nrasyaraka1 pendukungn ya, Pela in i terbentuk karena mercka keluai 
dari satu teritorial tertentu didaerah Ma luku dan berasal dari satt 
kcLurunan y.mg di scbut INA-AMi\ (lbu dan Ayah ). l'ada dasa rn y;, 
pcrpi=han at.111 rcrcerai ;1n a111ara sauda ra bersaudara ini , tdah tcrjadi se jak 
lama dan dipcrkirakan jauh scbclum masuknya Is lam dan kedatangac 
omng--o r-.mg l'ortugis ke daerul~ Maluk u. 
Bu .... . -scrin_g kita dcngar juga tcnlang Pe la Tampa S iri. itu hagaimana Jag i 
Bu'! 
Pel;, Tampa Siri. jc·11i s l'da i11 i 1neru pak;in pel :_1 yang dihcnluk nlc h dua 
negcri :s.::hag,ai ;,ikihat dari sualu pcri s ti wa. hcrupa pclanggaran alas hukum-
hukum a<lat ya11g bcrla ku pada ko1m111i1as a tau halas-ha las wilaya h satu 
negcri <kngan ncgeri J;ii n_ 
Discbui Pela Tampa Siri, karcna ritual upacara yang dilakukan adalah 
deng;m car.i- memakan si ri dan pinang sehagai lambang persaudaraan 
:mtara scs:u.na 
_I.I_ N l !A 
35 . illU N IT:\ 
36 . NI TA 
37. Ol'ER/\TOR 
38. NA RI\ TOR 
Yi . < Jl'l:R /\ TOR 
·1 0. N:\l{ i\TOI{ 
.JI . 0 1'1-:Ri\TOR 
Ocngan mcmakan s iri pinang maka ikatan kckcrabatan itu tclah di sahkan 
o lch tua adat bcrdasarkan hu kum -huku111 adat yang bcrlaku sccara 
infom1al pada kcdua komunitas te rs.:but. l~u lah Ni ta yang bi sa !bu jclaskan 
tcntang .. Pela Ditinjau Dari Pers rcktii" Hi storis" apakah Nita sud ah 
n1cngertin yn '? 
SuJah Bu . . . b; u1yak :.ckal i pc 11 getah11a11 ya ng say a d u rat 111elalui 
ceritcra !bu taJ1. Saya sc11a11g OJI! bangga punya !bu ya ng rintar dqn 
h ijak"111U. 
!bu harap ccritera ini , N ita sampaikan lag i kcpada teman-tcman di seko lah. 
lni pcming agar gencrasi muda Ma luku tau dengan jdas ll!11lang ··J>ela 
Ditinjanu Dari P.:rs pck tif 1-!i stori s". 
Baik Bu . . .. N ita akan sampaikan kcp:1da 111ercka 
Musik Daerah Maluku ......... .. fouc in/ fade o ut . T p 
Sa uda ra .. sc tdah 111c nuc ngarkan dialog antara !bu Nita da n anaknya 
wdi, sudah jclas kepada sauda ra m_e ngcnai anak-anak yang mas ih 
1111.:ngikuti pcndidibn bahbn gc11cras i 111uda Maluku. harus hnper:u1 :1kiif 
dalam m e lcstarikan hudaya Pela Gando ng yang mc rupaka n wari se1n 
kluhur kita . 
l.ag u Dacrah Mal uku l'da e raJ c in/ fodc Olli . .Tp 
Saudara .. .. dcngan til'm iki :u1 11w k:1 s:1111pai di s ini sa ja acara kh11 sus. tifo 
marinyo. Sampc bakudapa lai bcsok mala111 , tapi lai n matc ri s1ara11 , 
sdamat malam dan amatooooo . 
Tune 1utup/To1nbua11g . .. .. . 1:1dc i11 / L1Jc oui . 
1 .. OPERATOR 
1. NARATOR 
3. O l'ERATOR 
.t . NARATOR 
5. OPEARTOR 
6. NARATOR 
1. O PERATOR 
8. NA RATOR 
9. OPLKAT O R 
IO U!'U LATU 
ACAltA 
BENTUK 
.JU DUL 
DISIARKAN 
JAM 
PENGARAH ACAUA 
TIFA MAIUN\'O 
DltAMA I PIA LOG 
SE.JARAll llUBUNGAN PELA GANDONG 
SENIN, 9 AGUSTUS"2004 
19.30 - 20.00 WIT 
TlJWANAKOr fA .JUSUF 
Tune pcmbukaan ......... . ... ..... . . fade in/fodc out . 
lnilah acara Tifa Marinyo dari Radio Rcpub.lik Indones ia Cabang Mt 
A mbon. 
Lanjutan tune . ... .. ........... fade in/fade out . 
Tifa i=rinyo, acara siaran yang mcngangkat dan mcngulas bcrbaga i kcgia l 
dan pcristiwa yang terjadi di dalam masyarnkal, dikcmas da lam bcrba: 
bentuk dan dis iarkan pada malam hari pukul 19.30_wrr . 
Musik s.:kilas . . fade in/fade out 
Basuda.ra, l'ropinsi .Maluku dikcna: dcngan berbagai budava/adat istiad 
salah satunya adalah hubungan Pela Gandon!; ya 11 g sampa i saat ini rna ~ 
hidup diU."TJgah masyarakat. Scjarah 1 lubungan Pela Gandong dianta 
masing-na:.~ing ncgni/cksa sangat hcrbcda. B~nlwt ini basudara dorang ak ; 
1.kngark;111 satu rcr;tcra t<.;nlang Sejarah I lubungan !'cla Gandong anta 
nq;eri/dc.sa Waka! da11 l{umahtiga. 
Ligu Dacrah Maluku . .. P[L/\ EE". . fade i n/ fodc out T 
Saudar;:;. scjarah mcncatat bahwa ncgcri/dcsa Waka! pcnd uduknya rnemclc 
agarna Islam scdangkan rumahtiga p< :nduduknya bcragama Krist( 
Protcsntan Mcnurut informasi bahva pada 7;1rnan pra is lam dan pra koloni . 
kedua ncgeri /dcsa ini pada mulanya mcrupakan s ut:t tu persckutuan atau ikata 
sosiaf yang dil:enal dengan scbutan Uli (pcrseku!uan) Siwa nc dan tcrdi 
dari 5 buah ncgcri/dc~~ . ya itu Waka!. Rd li sa. Eli , Scnalo dan Hukunal 
(rumahtiga). Ncgcri Waka! mcrupakan pimpinan Uli (pcrsckutuan ) da · 
kdima pcrsckutuan sosial c.fan m.:ru pakun suatu pcrtalian daruh ata 
hubungan gcnologis. Scjarah tcrbcntu knya bcmrnlu dari ncnc k movan! 
mcn:ka vang bcrlaya r dari pulau scra m dan mcndarat di pelabuha1 
ncgcri/dc~a f li111 pul:iu /\ 111bo11. 
Ombak 
llasudara sam ua sakarang katong sudah sam pc di ncgcr i I li tu. pulat 
/\mbon tapi scpcrtinya Luong scng bisa tingga l da n mcm:ta p d i s ini . 
IL INA 
I :2 . Ul'U LATU 
13. NARATOR 
14 . INA 
15 AC l JNCi 
16. INA 
17. ACUNG 
18. lJ PU LA TU 
19. Sl :MlL\ 
20 . Ol'l :R1\TOR 
2 1 N1\R ATOI{ 
22 lJ l'lJ LATU 
23. NADI 
24. UPU LA TU 
25 . NA O! 
Lalu katong rnau t inggal di mana . . . ·1 
Katong akan lanjutkan pcrjalanan in i. Kat<mg akan na ik kc gunung disana ada 
tanah iuas dan subur kalau cocok. katong Jka n·tingga l di sana . 
Sctclah mcndcngarkan apa yang Jisam pa ikan Upu Latu, maka rornbonganpun 
bc rnagka t mcn uju tcmpal Yang dircnca nakan. Sctiba di tcmpat itu, banyak 
dia ntarn rncrcka yang sc nang, karcna t i:~ 1n1x1tny ~1 yang stratcgi dan tana hnya 
subur, rnaka bcrdia mlah rnc rcka dikmpat itu . ha ri bcrganti hari bulanpim 
bc rlal u . ti dak tc rasa sudah bcrtahun-ta hun mc:rcka rncn.:tap da n bcrusaha 
di tcmpat yang baruitu. 
Sudah cukup lama katong tinggal di tcmpat ini tapi tcmpat in i akang balong 
pung nama. 
Ya saatnya katong sa ma-sa ma bc rpik ir par kasih nama tcrnpat tinggal ini 
Kalau par beta lab.:: bac katong sc rahkan saja p3r Upu Latu (Raja) Silawane 
.... !l iar antua ya ng mcmbcri 11;1111a tc111p;11 ini . 
13cta pik ir itu jua labe bac .. . Karena kalai1 masing-masing deng dia punya 
pc ndapat , nanti akang tambah kaco. 
I 
l)ai k Kalau it u kcinginan basudara s;-1 11111a , maka tcmpat in i beta kasih 
nama \V;1ika 'a . . .. bagaimana, set uju . 
Setuju 
Mus ik sekilas .. . litdc in/fade out . . ... .. Tp 
liasudara,dalam pcrkembangannya tcrnyata , mcrda bcrhas il mcmhangun lagi 
pcmukiman-pc.: 111u ki111an baru yang tc rdir i da ri klcn-klcn (marga) tcrtcntu dari 
ncgc ri /dcsa Waika 'a. pcrnukiman haru it u :intara lain Hukuna lo (yang 
sckara ng bcrnama Rumahtiga) maka .-aja besar Upu Silawane dari Waika 'a 
mclakukan musyawarah untuk mcngangkat s eora 1~ g raja . 
13asudara samua ... mcngingat ncgcri 1-iu J.: unalo ini baru Dan bclum ada 
scora ng raja yang akan mcmirnpin ncgeri ini , maka kcscrnpatan ini , katong 
sarna-sama akan rnenunjuk salah seorang warga un tuk mcnjad i raja . 
Menurut beta, Upu Latu Silawanc saja yang tu njuk , siapa yang akan jad i raja 
di negcri Hukunalo ini . 
Seng bisa beta ingi n ja<li raja ya ng pimpin dcsa Hukunalo ini , dipi lih 
berdasarkun musyawarah Bukan alas kcmauan beta liu bcrarti 
basudara samuajua punya hak par pilih raja baru . . ' 
l:laik kalau menurut Upu Latu must i bagit u Beta ada punya calon 
bagaimana kalau katong angkat saja bapak Kau scbagai raja nege ri ini . 
26. UPU LATU 
27. SEMUA 
28. UPU LATU 
29. OPEl~A TOR 
30. NARATOR 
31 . Ol'ER/\TOR 
32. NARATOR 
33. OP ERATOR 
.3 .J . AND I 
Hagaimana basudara yang lain ... . Apa sctuju kalau bapak Ka u jadi Upu La t1 
di negcri Hukunalo ini ...... ? 
Sctuju .. . _ ' 
Bugaimana basudara yang lain .... Apa sctuju_ .... Mnka pada huri ini. Bet; 
Upu Latu Silawanr ... ___ mengukuhkan Upu Latu Kau untuk memimpi r 
ncgcri Hukunalo ini .. .. Dan kcpada warga Hukunalo, kiranya dap:H kcrj . 
sama dcngan Upu Latu Kau untuk mcmbangun negeri yang baru in i. 
Musik sckilas .. . ........ . ___ . ... ... ..... .... fade in/ fa?e o ut . . ... .. ... Tp 
Setclah Upu Latu kau terpilih memimpin nege ri Hukuna lo, maka da lam han 
hari hidupnya pcrsckutuan Uli Silawanc ini tumbuh terpelihara dal am ikata 
adat yang kokoh scbagai orang-orar.g serrumpun a tau satu perta li an dara~ 
Nam un semuanya ini tidak bcrjalan lama, mereka harus berpisah karcna diad 
domba pendatang dari Eropa terutama bangsa Portug is ya ng pada wa ktu it 
rnulai hcrcokol di Amhon. politik pecah Iida lcbih'dirasakan lagi olch orang 
orang serumpun ini kctika voe mulai menja lankan po litik pecah be lah nyr 
Scjak saat itulah maka hubungan persaudaraan antara Wakal dan flukuna l• 
atau Rumahtiga yang tadinya harmonis menjadi tc rpisah , namun tcta 
menjadi kcnangan sr.:jarah yang t:r k tcrlupab 11 dan tr.:t ;rp tr.:rpr.:l iha ra dr.:ng11 
ikatan Pela Gandong sampai sckarang in i .. lJntuk mr.:mpcrc rat hubu11 ga1 
pcrsaudaraan ya ng tc.:lah t.crpiS<1h scjak dulul kala itu, maka kr.:dua negeri/des 
tc tap mclakukan acara ritual ya ng' <!ikcnal dcngan isti lah Panas l'da Gandon t' 
vang bcrtuj uan mcngcnang kcmbali pcri stiwa scjarah yang pcrnah te rjac 
antara kedua ncgcri terscbut. 
Mus ik sd;ila s . . fade i 11/ 1;1dc out . 
Basudara, lain halnya dengan dcsa/negeri Waka! da n Rumahtiga , Scja ra 
terbentuknya hubungan Pela antara ncgc ri/dcsa Galala dan Hitu tidak terdap• 
hal ya ng istimewa, namun kcbiasaan hidup orang Ma :uk u yang di landa, 
dc ngan sikap tolong mcnolong mcrupakan scsua tl'. . yang diangap pcnting da 
bcnnakna luas. 13erdasarka n cc:ritera orang tua-t ua , proses tt:rjadin) 
huhu nga n Pela diantara ncgcri/dcsa Gala la dengan I lit u bcrmula sa; 
pcnandingan kora-kora/pcrahu antara pcnduduk ncgcri-ncgcri di pula . 
t\mbon, yang dilakukan okh pcmcrintah lkbnda saat itu , dimana sc111t1. 
11\:gcri diharuskan ikut dalam pcnandingan tc rscbut. 
Musik >ckilas . .. ....... fade i,1 / fadc out . 
Bagai mana bapa raja, dcngan pcrtandingan kora-kora 
sr.:ng ..... ? 
Tp 
Katong iko k. 
35. BPK RAJA 
](1 ANDI 
37. lll'K RA .I i\ 
38. 1\ NDI 
3'J . lll'K R/\.IA 
-10 . AN DI 
-1 1. OPERATOR 
42. Ni\Ri\ TOR 
4 > Ol'ER 1\TOR 
-1 -1 . !{1\ J i\ 11 ITlJ 
-1 5. lll'K RA.Ii\ 
-1 6. RA.Ii\ !!ITU 
47. 131'K RAJA 
48 . SEMU A 
49. RAJA HITU 
50. NARATOR 
itulah yang menjadi pikiran beta snkarang ini ... . Mao iko seng ada kora-kora 
. .. seng iko, nanti pcmerintah Belanda hukum katong. 
Kalau menu rut bapa raj a bagai111a11a ...... 'I 
Mau scng mau kalong musli iko ... l'ersoa lannya sakarang kalong rnau dapa 
kera-kora itu <fari m;1na . 
l3agai1nana ka!u kalong minta f;;1nt uan or:lng 1 litu Beta dcngar dorang 
ka lau hiking kora-kora hagus paskali . Jeng cepa l 
Kalau begi lu nanti beta biking surat par bapa raja Hitu, lalu ale antar akang 
par :rntua .. .. Muduh-mudahan antua au 'Jan tu katong. 
IJaik bapa raja ... . 8cta akan antar sura t itu. 
Musi k seki las .. !Ude i n/ fode oi.;t . . ... Tp. 
ibsuuara setelah rncndapat su rat dari bapa raja Galal'a Maka dengan 
denagn scnang hati bapa · ra.1 1 litu rn cnggerahkan bcbcrapa orang 
111asyarakatnya untuk rncmbuat kora-kora. Dengan keahlian dan ketrarnpilan 
yang dimilikinya dalain waktu , ·ang si ngkat, kora-kora/pcra hu yang 
dibuat itu tclah sclcsai dan siap diantar kepada rnasyarakat Galala. 
Musik sckilas . . fo dc i n/ fadc out . . ... . Tp. 
lla pak rap dan rnasyarakat (i;il ala scsuai dcng pcrmintaan basudara 
s~11nua Maka sakarang ini. katong abn nH.: rncnuhi pcnnintaan hasudara 
1111 kora-kora ya ng tclah dilakubn masyarakat 1 litu 
sc rnoga basudara dorang bcrhasil dalarn pcrtandinipn nanti 
tcrirna lah 
Sebdurn katong tari ma akan kora-kora 1111 
katong bayar par basudara dari 1-!itu. 
Gerapa banyak yang ha rus 
Untuk ketahuan bapak raja dan sarnua masyarakat Galala . . Kora-kora yang 
katong bcriukan ini Seng dibayar. Katong rnasyarakat Hitu iklas 
mcmbcrikannya par basu<lara dora11g samu<J . 
Kai au dcrnikian untuk menjaga hubungan baik ini . ... bagaimana ka lo katong 
dua ncgt:: ri ini angkut hubungan Pela . 
Setuju . 
Baik .. .. Alas r1ama masyarakat 1-litu . kat.ong setuju par angkat Pela dengan 
basudara di ncgcri tlala la ini . 
Dcngan pcnuh kcikhlasan dan rasa scpenanggungan diantara kedua ncgcri 
tcrscbut .. tcrciptalah iiubungan Pela diantara negcri Ga lala dan Hilu yang 
bcrlangsung sampai saat ini . Dan unn.k rnengenang pc:rr stiwa sejarah itu 
rnaka upacara Panas Pela sering dilakukan uga r tctap diingat dan dihayati oleh 
para pcmanff unya ~11~9rsar~ryr qq1a scj;ir~r r%~t~n Panas Pela antara 
negcri Gala la dengan 1-litu terakhir dilakukan pada tahun 1984 . 
51 < WERATOR 
52. NARATOR 
53 . OPERATOR 
54 . NARATOR 
55 SUL:\ !) 
56 lJLIS 
~ 7 MAK l J 
5 ~ lll.IS 
5') 11 lAK l: 
6ll. l II.IS 
61 N 1\Rt\ ruR 
62 ( wu<. ,\ rem 
6~ SOlJ 'd ) 
6.J UCl'. l\:G 
Musik sckilas ... ___ ...... ..... ..... . .. .. .... fade in/ lad..: out . 
Basudara mengakhiri jumpa katcng di malam ini basudara dorang aka 
dcngarkan sejarah terjadinya hubu~gan Pela- anta ra negc ri /dcsa Passo da 
ncgcri/desa Batumerah. 
Musik sclilas .. ...... .. .... . ...... . .. .. . .... fade in/fade out 
··· ···· ···· T1 
Untuk dikctahui bahwa bcntuk persck utua n Pela antara ncgcri Passo da 
m:gcri Batwncrah adalah Pda Kcras a<au Pela Gandong. Asal mula tcrjadin) 
hubungan Pela diantara kt:dua negcri , dituturkan sekitar tahun 1509, dima n 
dijclaskan bahw·.i pada waktu itu utusan dari Negcri Passo Jan Batumcra 
pcrgi kc Tcmatc untuk mcnycrahkan UJJ<.·t i kepada Su lt an Tcrnate . Dan da la1 
pclayaran p ulang dari Tcrnalc. sctiba nya dcka t pa ntai l'ula11 lluru. kor; 
kora/peralm dari ncgeri Passo ti ba- tiba d1 haJang angin kcnrnng dan badai 
An g in . .. . . Ornbak 
Ayo ternan-tcrnan .. .. Ccpat turunkan la ~':ir 
Katong hi.sa 1inggila111 ini Ulis .. .. {la lomhang talalu basar 
koranya sudah bocor ... . A ir sudah masuk. 
Ya .... Ka1ong harus bcr1ahan. 
Seng bisa Ulis .... katong harus Jakuka n ~-·~ uat u 
Coba bcri i5y:irat . minta pcr1olongan 
Basudara -··· Semcntar.i pak Ulis dan pak Maku sc rt a tcman-tcman unt ul 
rncnyclam•tlk:in diri Tiba-tiba basud:i ra dari ncgcn ll:ttumnah , datan: 
mcmbantu mercka. Dcngan pen uh rasa kcbcrsa1naan. senasil 
scpcnangg unJ;:\11, maka sc lamatlah hasud:mi ncgcri l'asso da n al!lukan Olllhak 
dan gclombang. Setelah kora-kora dipcrb:.llki 
d i sdiuah ianjung. 
maka l!lc rck apun mcmlara 
Mu.sik sckil as . f;idc in1fodc o ut Tp 
O rnbak . 
13asudara samu:i dari ncgcri Passo s<ika ra ng ka tong istira hat d1 s in i dolo 
smnbil rncnunggu lautan ini akang tado. 
Baik ahang Uccng . .. . Namun da ri tempat ini beta at as nam a l>a sudnra dar 
nl:gcri Passo. 1n~nyarnpaikan tari111a kas1h hanyuk pa r abang Uccng Jar 
tcrnan-tcrna n d;iri ncgcri Batwncr:ih ~ ·.-in !! ~ud;ih to long katon g. 
1nc r.o long ap:i lagi dalam kcad:-ian yan t' h: rh:1ha\': • 
.. _ 
67. ULIS 
68. UCENG 
69 . OPU<ATOI< 
70. NARATOR 
71. Ol' l oRJ\TOR 
72 NJ\RATOR 
73. O l'ERJ\TOR 
Bagaimana abang Uceng ..... dengan ndanya kejndinn ini ... katong smr.a-
sama bcrjanji untuk saling membantu. 
Ya, bctn scluju .. . dan sudah pasti basudara-basudara lain juga akan setuj u . 
kan:na niat baik yang akan katong wujudkan ini, bukian untuk menyusahkan 
siapa-s iapa, ta pi scbagai tal i pcrsaudaraan dianlara kcdua negeri . 
Musik sck ilas . . !>1dc ir>/ fodc out . Tp. 
!3asudara sc tclah mcreka scpakat unt uk mcngangkal l>ela Mcrekapun 
hersarna-sama mcmbalik scbuah batu karang ya ng cukup bcsar schingga 
tangan-tangan 111creka berdarah . Dan dirempat itu kedua bdah pihak 
mcngangka t su 111pah untuk hidup ruku n dan s;ding 111cmbantu scpc rti saudara 
gandong. Dan tanjung rnng mcreka rncndarat itu discbut tanjung Pela. Dan 
up.icara adat 111i di si rn bo lkan dengan dua bilah panggayo/dayung yang 
d1ktaka11 bcrsibng dan ditindih dcngan sd1uah batu. 
l.agu I )ac:rah 111alul: u ··111'.LJ\ u :·· . fad \.: in/fodc Olll . Tp. 
Basudara d i pcdcsaa n dc111ikian scjara h tc rbentuknya Pela gandong dintara 
ncgeri-ncgcri di pulau Ambon. kiranya dapat mcnggugah ~atong samua 
masya rakat Maluku . . nahwa kalong yang hidop dibumi Maluku ini adalah 
orang basudara. l\. atong bcrpi ~;ah du lu sampc baku dapa kombali Ji lain 
waktu . . J\111a1000000000 1 
Tun<: l'.:nulup . ... .. fade in/fut! _ oul ..... ..... .. . ..... Tp. 
ACAllA 
BE NT UK 
.llJDlJL 
T IFA MAIUNYO (SIARAN l'E DESAAN) 
DRAMA I DIALOG 
KEJ> UDUKAN PF.LA DAN GAN DONG l>AI 
l>A EltA RJo:..-C>JtMASI DA-N GLOBALISAS I DEW. 
IN I 
P F.NtJUS N ASKAll BAI.Al KAJIA N .Sl-:JA HA ll DA N NILAl-NILAI 
TltADISIONAL AM HON 
DISIARKAN 
J A M 
Sl-:NIN, 6 S l<:PTEMHEI< 2004 
l') .~0 - W . 00 'WIT 
l'ENGAltAll A <.:AIV. TUWANAKO"n·A .Jus u •· 
!. O PERATOR 
2. NARATOR 
3. OPERATOR 
4. 'JARATOR 
5. OP:CPv\ TOR 
6_ NA RATOR 
7_ < ll'l'l{AT< >R 
R. NA RATOR 
TWlC bukaffo totuang .. . ... . . . .. fade in/fade out .. ... 
lnilah acar.t Tifa Marinyo, dari Radio RL-publik Jdoncsia Cabang ~ 
Ambon. 
Tune lanjutan _ .. __ .. __ .. fodc in/fade oul .. _ ... _ .. _ 
Tifa Marinyo, acara 3illl':'n yang mcngangkat dan mcngulas bert 
k.:g.at.an yang l<:rjadi <l;Jfam masyarnk<Jl . Jik.:mas <lalam bcrb:q;a i bc1 
disiarlrnn SL"liap hari pukul 19.30 Waktu Indonesia Timur. 
J\~usik Da-!r.ih Maluku ......... .. fo<li: in/fade oul. 
l)al;un edisi Jiari ini . sau<lara ak;1n tkngark:m saLU ce rit a yang mci 
IL"ntang ~KEDUDUKAN PELA DAN G/\NDONG PAD/\ 
RITOHMJl..'\I DEW /\SA IN!" .~clamal •!1.:mh:Pgarkan . 
l.a~u Ma!ulu "'l'l ·: J./\ J·:i :- .. .. .... ... fade in/ fade 0111 
Saudara s.·hagimana dikclah ui hahwa masya rakat akan bcrubah 
scsu.m pi:rk<:mbangan jam:rn Jan tid:1k sa1urun yang 
mcnghalanginya. Masuknya nilai-nilai baru yang lanpa barns Jan r• 
akibat kcma_juan teknologi infonnasi dan komunikasi yang scir 
canggih ilitpat m<:mpcngaruhi scndi-scndi kch idupan masyar 
khususnya me11yangkut nilai-n ilai tmdisional. Ni lai-nilai buduya : 
dianggap trad is iona! berupa Pela dan Gandong, mungkin akan bc r~ 
dan tentunya nilai -nil;,i buda~ a modern akan n~cnj aJ i acuan bagi 
hidup masyarakat d<:wa:;a ini . Mcmang pcrlu di sadari bahwa masyw 
<lcwasa ini sungut pcrlu adanya trans forn111si buduyr. untuk kduur 
ketcrpurukwi da lam rangka membangun eios kerj a yang Jcbih prod t 
kwat pcng. .. -.11bang:111 ilmu tckno logi <la11 s.:n i. t:1pi d i sal11 sisi pcrlu di 
d:in dipdil1'.lra. kan:na mcngandung nilai-nibi yang universa l da n sa 
hcrh;1rga -apahi la dikcmhangkan dan ~iaktualisa s ikan scrt:i 
rcintcrpn:taslkan ag:u n1co11pu n1cnc1nbus i tantangan jaman. 
Nah .... U111uk mcngctahui lchih jclas tcnlang "KEOUDUK1\ N Pl 
DAN GANDONG !'ADA ERA REFORMAS J OAN GLOIJALIS 
DEW ASA IN I" ikuti saja mclah.!i sajian mcnd:11ang. 
l 
9. O PERATOR 
IO. NAOMI 
11. M/\ M "< /\ Ti\ 
I ~ . NAOMI 
1-L N ACH'vll 
I :i. MMv1A ."<l:\ 
I b . NAO l'vtl 
17. M M vl;\ ATAS 
I8. NAOMI 
l.ag u Maluku "PELA EE" . . . . . . . . . .. fade in/ fade o ut . ...... . .. . . .. ..... . . Tp. 
Mama ... .. D i Ambon sering kita dcngar ten tang huhungan Pela dan 
Ciandong, l:atanya di Maluku lJ ta ra ada yang n:unanya huhun gan Stlll J/\ 
I.AMA, scdangkan di K<.!i hubungan Tl~AflEL dan di Tanirnbar huhungan 
KIDABELA. apaka h ilu hetul mama ., 
l'vkrnang itu batu l Nao m i. itu di , ta la111 kebudayaan loka l , ·,rng lerschar di 
Kc pulaun M a lCiku . harus diliha t da lan1 ko ntck .> ya ng lcbi h luas, karcna 
n11.: 11 ganJu11g unsur uni versa l. h:ruta1na Jalmn huhungun kl: nwn usiaan 
hcrupa bcntuk kcrjasama. 
Marna . .. . N ilai-nilai yang dilx1ng u11 dalam huhungan l'cla apakah tidak 
han ya tc rbatas pada hubungan dua ncgc ri saja ? 
lktu l Naomi huhungan l'd a ti dak hanya tcrbatas pad<i hubu ng<in dua 
I 
ncgcri atau lch ih yang her· Pe!a, tc tapi dapat pula mdampaui ba1as-ba1as 
suk u bangsa , agama dan katcgo ri sos ial lainnya'. 
Baga i111 ana kcd udukan l'da dan gand o ng pada era rc formas i dan 
g loha lisasi dcwasa ini. mama ., 
Dew:isa ini nilai -nil a i haru yang tL: i:th 111cra111bah kch idu pan masyarakat 
M:rluku d:m dipc rkma h lagi dc:11ga11 kurang11 j a sosia lisasi scrta ku ran g11 ya 
p..:nycknggaraan pcndid ikan huda) ''- lclah hcrpcngaruh 1crl1adap 
kdlcr:1tb:r11 pranala sos ial budaya sq 1crli l'da. TL: rkiki snya nilai sosial 
kL:rnasya ra katan bc rupa l'c la i11i . h ~1 ru:; d ibicarakan karcnu akan 1crjadi 
pL:nuruna11 huda ya yang pada akhi rn ya lrila11g dari Sl.'tiap inga tall oran g 
Muluku. 
/\pa 111ak11a dari pcnjd:isa11 111ar11a taJi ., 
Makna dari sc 111ua yang 11ia111a jc las kan d i alas, kala u ditarik bcnang 
rn c rah nya dalam kont c ks kchidupan ora ng Maluku lkwasa i11i dc; 11 ya11 g 
akan dalang. /\ cblah hah wa apabi la kita ing in mcmaknai apa ya ng 
schcnurnya tcrjudi sckarang nini dan ara yung mungkin tc r:judi dalam 
pcrja la11 orang Maluku dalam hangsa ini kcdcpan, maka kitn pcrlu kcmba li 
mcncngok p.:ristiwa scjarnh dari hub ungan Pt:la yang discbut olch lcluhu r 
:-;cbagai kary;1 ;igun~ itu . 
Mungkin orang bcrpikir s ulit untuk tctap membuat Pela dan Ga ndong 
rncnjadi tcl ap cksis, tctapi pcrlu di sadari bahwa scjak dahulu pc11dud uk 
Malu ku yang t-:: rpi sah soa l gcono log is sc rta ikatan -ikatan sos iokultura l dan 
sosio hi s toris nya, namun mcrcka dapat d isatukan Iewat pe la sehingga hidup 
pcnuh kcdamaian dan penuh tolcransi . 
Mama . . .. Kondisi seperti ini mungkin sama dengan apan yang dikatakan 
olch Lombard . Saya mcmhaca da larn lukisannya Nusa Jawa s ilang hudaya 
bahwa 111L:sk ipu11 kdompok-kc:l ompo k L:tnis tinggal tL:rpi sah-pi sah olch 
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l:aw!/!>idbll yang mcmisahkan rihuan pul<Ju di wilayah ini , il:lapi dalarn 
lr.-cny.dllaan., mercka tcrlihal dalam inleraksi yang cukup intcnsi f, sehingga 
:sclat~al yang mcmisahkan pulau-pulau tcrscbut ridnk lngi dirusnknn 
sd:tagai pemiah, tctapi juslru dianggap sehagai 'pengln:bung. 
Beg.ici Naomi . . ... konscp dial.as_ bcrbcda dcngan kehidupan orang 
11.hlul;:m .. lan:na sc.."Cara kcsduruhan hisa diangg:ip sdi:1g:ii pangkal dari 
ik1111:a1Hlkatan trans ctnis yang mcmpcrmudah tcrjadinya pcrkcmbang:m 
ke<Nah a filiasi dalam kerangka idiologi Supra etnis yang 
~melindungi kelompok-kclompok ctnis yang ada di Maluku . 
KalaDbegitu. apa yang pcrlu dipik irkan sckarang ini ? 
Yang ;perlu dipikirkan adalah, hagaimana mengupayakan kajian dan 
clsplor.asi lchih jauh, haik substansi m::upun konsckwcnsi kcbangkitan 
kemh<!dii pranata budaya Pela. Lebih dari itu pcrlu disadari bahwa Pela 
dalam jenis apapun harus dipastikan bahwa,· sangal mcmban tu praktck 
pcnyd.:nggaraan pt..·merintahan, khusu~11ya tlitlalam rncngclola hcrbagai 
k<.j)Cfdmgan hubung,an sosial kcmasyarakatan. 
Kal-2nl b egitu kcdudukan Pela dalam :: ra dcwasa ini mcnjadi sangat 
pcnli~ 1i-dak saja untuk mcngakom'-ldir kcku'atan supra Iuka! yang dapal 
11icmfunJ;ki1kan kcmlxili kcarifan Joka l yang mJa, narnun juga bcrguna 
umuk 1~!1'."'ltgclcmcnir hcrhagai polc11~i konllik yang Japal mcrusak tawnan 
:itau :.:ndi-scndi kchidupan bc:masyarakat dan berncgara dalalll kcrangka 
ncgar.t K<.~11uan J{cpublik Indones ia. 
Bctul sckali Naomi . ... Dan ha! tcrschut diatas mcngisyaratkan bahwa 
sendi-SL-nrli utama dari proses bernrnsyarakat bcrupa Pela pcrlu clilanjul 
untul> k"hih sincrgi schingga klup dcngan t:llanan makro yang hcntlak 
dipola'kan s ccara nasional. Prasyarat yang dikemukakan diatas ini tcnlu 
saja mc.uicrlukan upaya bers'-lma tlari scgcnap komponcn masya rakat 
/Vlalu!.:u rlan komponcn hangsa lntloncsia untuk mcnyulll bang bagi 
tcrcipla.ny" kckualan baru dari kcbcrsamaan nasional ismc scrta tcgaknya 
ke1nbali komunitu~ bangsa yang scdang terancam s~kurang ini. Dalarn 
rangka itulah mungkin rclcfan bila Pela telap dipclihara untuk mcnuju kc 
.:i ta-cil•i hcrsa111a dalam mcmbangun Maluku sccara khusus dan tH:gara 
lntloncsia umumnya. ltulah Naomi yang bisa 111;.una jclaskan, kiranya bi sa 
dipat::.u1Ji dan mcngcrti tcntang ' 'Kckuatan pcla clan gandong pada cr:1 
refom1a.si dan globa lisasi dcwa!>a ini . 1\fama harap lalkala naom i di sekolah 
bi sa disampaikan pula kepada tcman-tcman, agar mcrcka juga 1ahu. 
!ya mama . .... ini hal y.ang pcnting dan mcnarik untuk diketahui olch kira 
gcncrnsi muda Maluku. 
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Mama mcrasa scnang kalau gcn..:rasi muda Maluku tau tcntang adat dun 
budaya, yang sudah diwariskan oleh lduhur kita. 
lya mama ... 1 
l'utar lugu Maluku ··PELA EE" !Ude in/ fade out .............. Tp. 
BasuJara gandong samua Ji dcsa dcng<u1 dcmiki<u1 maka smnpc di sini 
saja acara khusus tifo marinyo. kawng bcrpisah sampc bakudapa bi, 
arnaltllHHJ. 
Tune tutup/totobul!ng fodc in/ fade out .. . ..... Tp. 
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